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INTRODUCCION 
 
Colombia ha venido avanzando en la protección de las personas con discapacidad 
y en el desarrollo e implementación de una política nacional en esta materia. Sin 
embargo, son varias las expresiones que sustentan la permanencia de barreras de 
distinta índole, que generan una vulneración de los derechos humanos que de 
forma general o específica hacen referencia a este grupo poblacional1. 
 
Las personas con discapacidad son sujetos de especial protección que requieren 
el desarrollo de políticas públicas que den cuenta de su atención diferencial y del 
goce efectivo e integral de sus derechos. Las personas con discapacidad son 
niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, y adultos mayores, de 
distintas etnias, en diversas condiciones sociales y económicas. 
 
Se cuenta actualmente con un marco internacional de instrumentos que exigen la 
adopción de acciones de especial protección, frente a la situación de debilidad 
manifiesta en que se encuentran las personas con discapacidad. La atención 
integral de este grupo poblacional desde una perspectiva de derechos, implica una 
incorporación y transversalización de un enfoque de inclusión social, de desarrollo 
de entornos favorables y de capacidades individuales y colectivas, que garanticen 
mejoras en la calidad de vida y goce de derechos. 
 
Este es el caso de las personas con limitaciones físicas de cualquier índole, a 
quienes, cultural y socialmente, no se les ha dado un espacio de plena integración 
en una sociedad cada vez más competitiva, individualista y poco integradora.  
Sabemos que es necesario ser competentes, eficaces y productivos. Las personas 
con discapacidad también pueden serlo, pero requieren, más que otros, de un 
impulso. 
 
En concordancia con los principios y derechos consagrados en la Constitución 
Política de Colombia, artículo 54  “es obligación del Estado y de los empleadores 
ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El 
Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y 
garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones 
de salud”. 
 
                                                            
1 Entiéndase por barrera: “algo que impide a una persona realizar una tarea o conseguir algo. Por 
ejemplo, una escalera es una barrera para las personas que no pueden andar. // Un informativo de 
televisión sin que se transmita en la lengua de señas es una barrera para las personas que no 
pueden oír. // Los semáforos que no emiten sonidos que avisan a los peatones para cruzar la calle 
son una barrera para las personas que no pueden ver (…)” Real Patronato sobre Discapacidad, 
Universidad Autónoma de Madrid, Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y Grupo UAM-Fácil Lectura, 
Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en fácil lectura, Real Patronato sobre Discapacidad, Madrid, 2007, Pág. 8. 
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La discapacidad, hoy en día, es reconocida como un tema fundamental de 
derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, que según la 
Organización de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo en Colombia, va 
asociada con la discriminación y marginalización de esta población. 
 
Las personas con discapacidad son miembros activos del mundo del trabajo. 
Tanto las mujeres como los hombres desempeñan una actividad laboral, ya sea en 
puestos de trabajo poco cualificados, especialmente en el sector informal, en 
cargos profesionales, de gestión y toma de decisiones. Sin embargo, la mayoría 
no tiene ninguna perspectiva de empleo, porque muchos de los obstáculos que 
enfrentan en su búsqueda o en el lugar de trabajo se deben no solo a las barreras 
sociales, sino también a su propia discapacidad, lo cual fundamenta la realización 
de este trabajo, cuyo contenido se encuentra distribuido en 9 capítulos, así: 
 
En el primer capítulo se referencian las generalidades de la investigación:  título, 
planteamiento, formulación y sistematización del problema, justificación y 
objetivos. 
 
El segundo capítulo aborda el marco de referencia del trabajo:  antecedentes, 
marco conceptual, marco teórico y marco legal. 
 
En el tercer capítulo se presenta el diseño metodológico de la investigación:  tipo y 
método de la investigación, población y muestra y el tratamiento y análisis de la 
información y el análisis inferencial del trabajo de campo. 
 
El cuarto capítulo aborda el primer objetivo específico planteado, referente a las 
barreras que enfrentan las personas con discapacidad física para acceder y 
permanecer en el trabajo. 
 
En el quinto capítulo se desarrolla el segundo objetivo específico, presentando las 
políticas públicas y la estructura del sistema nacional de discapacidad. 
 
El sexto capítulo da respuesta al tercer objetivo específico, referenciando lo 
concerniente al programa soy capaz que lidera la administración Municipal de San 
José de Cúcuta. 
 
En el séptimo capítulo se presentan las acciones de política pública que se 
requieren para lograr que las empresas públicas y privadas vinculen a sus 
actividades laborales personas con discapacidad motriz leve – parapléjicas. 
 
Finalmente, en el octavo y noveno capítulo se referencian las conclusiones y 
recomendaciones. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1  TITULO 
 
LA VINCULACION LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
MOTRIZ LEVE - PARAPLEJICAS -  EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Para muchos colombianos la búsqueda de empleo puede resultar una tarea 
bastante ardua. En ocasiones el camino de la inserción laboral está lleno de 
dificultades, no todas aceptables desde el punto de vista constitucional y legal. Es 
muy posible que el desempleado se haya sentido discriminado durante la 
búsqueda, porque a pesar de ser un profesional altamente calificado, y cumplir 
con el perfil requerido, recibió un trato diferencial por cuestiones de género o por 
pertenecer a una minoría étnica, religiosa, o sexual. A estas prácticas 
discriminatorias, desafortunadamente arraigadas en nuestra cultura, se unen otras 
como aquellas donde no se brinda igualdad de oportunidades a los más jóvenes, a 
los de avanzada edad, y a las personas con discapacidad. 
 
De todos ya es sabido que si bien la situación de discapacidad2 ha empezado a 
reconocerse en las últimas décadas, sigue siendo uno de los problemas más 
desconocidos del país, dada la carencia de registros sistemáticos que permitan 
realizar seguimiento histórico de las frecuencias de aparición de los factores de 
riesgo más comunes, así como de discapacidad que ocasionan.  
 
En los países en desarrollo, las personas con discapacidades3 se ven excluidas de 
una gran parte de las actividades de la vida cotidiana y del mundo de trabajo. Esto 
se debe a causas múltiples entre ellas la discriminación, la estigmatización o la 
                                                            
2Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 
dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se caracteriza 
por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden 
ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o 
como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, 
sensoriales o de otro tipo. 
3 Existen diferentes tipos de discapacidad, entre ellas se encuentran: 
Discapacidad física: Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, las 
cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones. 
Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a 
quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 
Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales 
superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. 
Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se 
encuentra el retraso mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral. 
Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. 
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ignorancia, así como la falta de recursos y sobre todo un entorno que no está 
adecuadamente preparado para su integración, en términos de accesibilidad, de 
legislación y otros aspectos. Estas limitaciones no solo tienen repercusiones serias 
sobre la vida y la situación económica de dichas personas, sino también de sus 
familias. 
 
En Colombia, y de acuerdo a la legislación existente sobre el tema,  “las personas 
con discapacidad tienen derecho a disfrutar de oportunidades de empleo y realizar 
una profesión u oficio, competir en mercado laboral abierto en condiciones 
inclusivas y accesibles; sin embargo, de manera general, las  personas con 
discapacidad siguen experimentando  formas comunes de discriminación, como 
un alto nivel de desempleo, prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la 
exclusión del mercado laboral”4. 
 
En Colombia, de acuerdo con estimados de la Fundación Teletón, más del 20% de 
la población, es decir, alrededor de 9 millones de personas, padece algún tipo de 
discapacidad5. A pesar de esta importante cifra, la lucha para reclamar sus 
derechos no ha sido fácil, hasta la mitad del siglo XX no se les consideraba aptos 
para alquilar inmuebles, y se les privaba de lo custodia de sus hijos. En la 
actualidad esta parte de la sociedad no cuenta con una inclusión social real; en 
nuestras ciudades no existe una adecuación efectiva de los medios de transporte, 
de los espacios públicos, los restaurantes y demás zonas de libre acceso, lo que 
origina limitantes serios para su desarrollo y normal desenvolvimiento social. 
 
La situación es aún más grave en el ámbito laboral, donde existe discriminación 
hacia las personas en razón de su “condición”, negándoseles la oportunidad de 
demostrar sus habilidades y capacidades para desempeñarse de modo igual o 
incluso mejor que aquellas personas en pleno disfrute de todas sus facultades. 
Como resultado de estas prácticas, los discapacitados se enfrentan a estar 
desempleados; o al empleo bajo condiciones laborales desiguales, con salarios 
menores a los percibidos por una persona sin limitaciones en el mismo cargo6; a la 
falta de adecuación del puesto de trabajo que dificulta el buen desempeño de sus 
funciones y empeora sus dolencias; al constante menosprecio por su “condición” y 
a la falta de credibilidad en sus capacidades, conocimientos y habilidades para 
asumir tareas de alta responsabilidad, o el liderazgo de proyectos. Estos tratos 
discriminatorios generan efectos negativos de tipo personal y social: los desmotiva 
                                                            
4Los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Legislación Comparada.  
http://www.inclusion-ia.org/espa%F1ol/Norm/legis-comp.doc. 
5 Universidad Icesi.  Grupo de Acciones Públicas Icesi – Gapi.  La eliminación de las barreras en el 
acceso al empleo para la población discapacitada. 
6La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean. Informe global con arreglo al 
seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 96a sesión, 2007 96a sesión, 2007. Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra. Este informe también está disponible en el sitio de internet en 
/declaration. ISBN 978-92-2-318130-7 ISSN 0251-3226. 
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para seguir su plan de vida, les niega la oportunidad de ganarse dignamente lo 
necesario para cubrir sus necesidades y las de sus familias y de contribuir al 
crecimiento de la economía nacional. 
 
Con la realización de este trabajo se intenta abordar la problemática de la  
vinculación laboral de las personas con discapacidad motriz leve  - parapléjicas -  
en el municipio de San José de Cúcuta, a fin de poder conocer si ellos se sienten 
discriminados, o es fácil para ellos acceder al mercado laboral y poder desarrollar 
alguna actividad laboral. 
 
1.3  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Qué acciones de política pública se requieren para lograr que las empresas 
públicas y privadas vinculen a sus actividades laborales personas con 
discapacidad motriz leve – parapléjicas -  en el municipio de San José de Cúcuta?  
 
1.4  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
• ¿Cuáles son los factores de discriminación que ocasionan barreras físicas, 
culturales, socioeconómicas y legales, que enfrentan las personas con 
discapacidad física para acceder y permanecer en el trabajo? 
 
• ¿Cómo opera el Sistema Nacional de Discapacidad, en sus cuatro niveles, 
y cuáles son los avances de este en el Municipio de San José de Cúcuta? 
 
• ¿Cuáles han sido los logros en materia de inclusión laboral del Programa 
Soy Capaz que lidera la Administración Municipal de San José de Cúcuta? 
 
1.5  JUSTIFICACION 
 
Las personas con discapacidad están expuestas a situaciones de discriminación y 
exclusión social que les impide ejercitar sus derechos y libertades al igual que el 
resto, haciéndoles difícil participar plenamente en las actividades ordinarias de las 
sociedades en que viven. En las 2 últimas décadas el enfoque hacia las personas 
con discapacidad ha cambiado, dejando atrás el enfoque médico, asistencial o 
caritativo para comenzar a ser vistas como sujetos portadores de derechos. 
 
El trabajo a realizar, se considera conveniente, toda vez que busca analizar 
jurídicamente y con base en el derecho internacional y nacional de los derechos 
humanos, cuál es la situación de las personas con discapacidad física,  en lo 
relacionado con las oportunidades de vinculación laboral en la empresa privada. 
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El alcance social del mismo, está dado por la importancia que tiene establecer las 
acciones de política estatal que pueden ayudar a cerrar la brecha laboral en contra 
de las personas con discapacidad física en el mercado laboral. 
 
La utilidad metodológica, está dada  por la importancia que tiene el identificar los 
factores de discriminación que ocasionan barreras físicas, culturales, 
socioeconómicas y legales, que enfrentan las personas con discapacidad física 
para acceder y permanecer en el trabajo, con lo cual se podrá fundamentar el 
valor teórico del mismo, que es el diseño de unos lineamientos para la aplicación 
de un modelo socio laboral integral para las personas con discapacidad. 
 
A nivel de la sociedad, también se considera relevante, toda vez que las personas 
discapacitadas son objeto de mucha discriminación, especialmente en el mercado 
laboral, por lo cual se requiere que los gobiernos, en este caso el municipal, hagan 
esfuerzos para articular políticas públicas que permitan la inclusión al mercado 
laboral de éstas personas, a través de incentivos y beneficios a la empresa 
privada que los vincule.  
 
El interés por este tema surge de la necesidad que existe de que se formulen 
políticas públicas o se creen programas que garanticen la accesibilidad y la 
asequibilidad al mundo laboral de las personas con discapacidad motriz leve, ya 
que éstas personas la única limitación que tienen, es una de carácter físico que les 
impide mover sus miembros inferiores, pero por lo demás cuentan con sus 
capacidades plenas, que les permiten desempeñar múltiples labores en las 
empresas públicas y privadas.  Para lograr esto sería fundamental iniciar desde la 
Universidad Libre Seccional Cúcuta, una campaña de sensibilización con la 
empresa privada y las entidades públicas, a fin de que las primeras conozcan los 
beneficios que pueden tener (rebajas en impuestos y parafiscales) por emplear 
personas discapacitadas, y las segundas, como un modelo de ejemplo a seguir de 
todos los entes e instituciones, quienes deben ser los primeros en apoyar este tipo 
de población, como lo está haciendo actualmente la Alcaldía de San José de 
Cúcuta, a través del programa SOY CAPAZ que lidera la Secretaría de Bienestar 
Social y Programas Especiales. 
 
1.6   OBJETIVOS 
 
1.6.1  Objetivo General  
 
Determinar las acciones de política pública que se requieren para lograr que las 
empresas públicas y privadas vinculen a sus actividades laborales personas con 
discapacidad motriz leve – parapléjicas -  en el municipio de San José de Cúcuta. 
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1.6.2  Objetivos Específicos  
 
• Identificar los factores de discriminación que ocasionan barreras físicas, 
culturales, socioeconómicas y legales, que enfrentan las personas con 
discapacidad física para acceder y permanecer en el trabajo. 
 
• Explicar la estructura del Sistema Nacional de Discapacidad, en sus cuatro 
niveles, y analizar los avances de este en el Municipio de San José de 
Cúcuta. 
 
• Establecer cuáles han sido los logros en materia de inclusión laboral del 
Programa Soy Capaz que lidera la Administración Municipal de San José 
de Cúcuta. 
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discapacidad. La segunda, presenta un recorrido actualizado sobre la legislación 
en vigor encaminada a favorecer y apoyar la integración laboral de las personas 
con discapacidad. La tercera parte, presenta un estudio empírico, sociológico y 
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JAIMES ROZO, Luis Fernando8.  “Actitudes de los Empleadores Hacia la 
Contratación de Personas en Situación de Discapacidad”.  Universidad Nacional, 
Bogotá, 2008.  Este  proyecto de investigación es una propuesta de trabajo 
científico desde los estudios de la discapacidad. Es una iniciativa para conocer los 
factores que intervienen en la realidad del empleo de las personas con 
discapacidad en Colombia. Plantea un desarrollo investigativo desde las 
perspectivas teóricas de: (1) la psicología social y su estudio de las actitudes 
humanas; y (2) la conceptualización de la discapacidad desde un modelo 
integrativo de la concepción biológica y social.  Este estudio exploratorio de 
carácter cualitativo, propone el uso de la metodología de grupos focales, 
identificada ampliamente por la comunidad científica como útil en la investigación 
participativa y en los estudios de la discapacidad con plataforma en la psicología 
social. Este proyecto de investigación se plantea un problema específico de 
investigación, dirigido a conocer cuáles son las actitudes de un grupo de 
                                                            
7Estudiante de Arquitectura Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín - ETS Universidad 
de Granada España. 
8 Terapeuta Ocupacional, Universidad Nacional de Colombia, Candidato a Magíster en 
Discapacidad e Inclusión Social, Universidad Nacional de Colombia. 
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empleadores bogotanos de la mediana y grande empresa privada, hacia la 
acomodación en el empleo de las personas con discapacidad. Descrita esta 
última, como una iniciativa mundial para el logro del empleo de las personas con 
discapacidad con carácter de estrategia sistemática, coordinada y centralizada. La 
acomodación en el empleo de personas con discapacidad, incluye: (a) la 
contratación; (b) la conservación y el ascenso en un cargo; y (3) la acomodación 
razonable en el puesto de trabajo, es decir las modificaciones físicas al puesto de 
trabajo, a los procesos laborales y al ambiente social, incluyendo el actitudinal, a 
un costo bajo y un beneficio alto. La presente propuesta científica, justifica su 
desarrollo en diferentes planteamientos descritos por la literatura investigativa. 
Primero, la realidad de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo en 
nuestro país que revela una alta tasa de desempleo con respeto a la población en 
general. Segundo, la necesidad por el desarrollo de estudios locales que indaguen 
sobre los factores que interfieren en el proceso de acomodación laboral de las 
personas con discapacidad, desde la perspectiva de los empleadores. Tercero, la 
evidencia científica antecedente y el estado del arte de la investigación en el tema, 
que indica con certeza, que las actitudes de los empleadores hacia las personas 
con discapacidad y hacia las estrategias para incluir a esta población en el 
mercado laboral (como la acomodación en el empleo), son la principal barrera 
para el empleo de las personas con discapacidad. Barrera de carácter 
discriminatorio, que  influye de manera negativa en el derecho humano al trabajo y 
que se enfrenta a la política y legislación que propende por el empleo de esta 
población vulnerable, oprimida y discriminada.  Las personas con discapacidad 
necesitan ejercer el derecho al trabajo, mejorar su calidad de vida y contribuir al 
desarrollo económico de nuestro país. Conocer las actitudes de nuestros 
empleadores es un objetivo prioritario. 
 
2.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
• Discapacidad 
 
Es el término genérico que engloba: deficiencias, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. Expresa los aspectos negativos de la interacción 
entre un individuo con problemas de salud y su entorno físico y social. 
 
Se designa con el término de discapacidad a aquella limitación que presentan 
algunas personas a la hora de llevar a cabo determinadas actividades y que puede 
estar provocada por una deficiencia física o psíquica. 
 
La discapacidad es una problemática que puede afectar al individuo desde su 
nacimiento, es decir, ya nacer con ella, como puede ser el caso de aquellos que 
nacen con la enfermedad denominada síndrome de Down o bien aparecer durante 
un determinado momento de la vida como consecuencia de algún accidente o 
afección, por ejemplo, un individuo que sufre un accidente automovilístico y como 
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consecuencia de este trauma sus piernas sufren una parálisis, situación que 
obviamente le provocará una discapacidad motora que antes no presentaba. 
 
Entonces, existen diversos tipos de discapacidad: física, psíquica, sensorial, 
intelectual o mental, en tanto, cada una de estas puede manifestarse de diferentes 
maneras y en diferentes grados. La física es una desventaja que le impedirá a la 
persona que la sufre su desempeño motor, siendo las piernas y los brazos las 
partes afectadas. 
 
• Discapacidad física 
 
La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una 
imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto 
significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 
 
Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a 
problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a 
dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser causadas por 
lesión medular en consecuencia de accidentes (zambullido, por ejemplo) o 
problemas del organismo (derrame, por ejemplo). 
 
Según la causa de la discapacidad física, la parte neurológica también pude 
afectarse; en estos casos, decimos que hay una deficiencia neuromotora. Algunas 
personas podrán tener dificultades para hablar, para andar, para ver, para usar las 
manos u otras partes del cuerpo, o para controlar sus movimientos.  
 
Ciertos niños con discapacidad neuromotora serán capaces de sentarse sin 
soporte o auxilio, mientras otras necesitarán ayuda para la mayoría de las tareas 
de la vida diaria.  
 
Para que no haya atraso en su desarrollo, es necesario que al ser diagnosticada 
de forma precoz la discapacidad o que ante la sospecha de cualquier lesión 
neuromotora, el niño sea inmediatamente atendido por un profesional 
especializado. 
 
Al intentar definir cualquier tipo de discapacidad, sin embargo, es necesario 
enfocar también las aptitudes que esta persona posee, en vez de enfatizar 
solamente lo que ella no puede hacer o tiene dificultad de hacer sola. 
 
• Discapacidad motora 
 
La discapacidad motora es la alteración en la funcionalidad de las extremidades 
superiores y/o inferiores. Dicha alteración se produce por una lesión en el sistema 
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nervioso central (SNC) a nivel de médula o del encéfalo. Si la lesión acontece en 
esta parte del sistema nervioso, su consecuencia es la parálisis cerebral. 
 
"Un niño o joven con discapacidad motora es aquel que presenta de manera 
transitoria o permanente alguna alteración de su aparato motor, debido a un 
deficiente funcionamiento en el sistema nervioso, muscular y/o óseo-articular, o en 
varios de ellos relacionados, que en grados variables limita alguna de las 
actividades que puede realizar el resto de las personas de su edad". Los niños en 
esta situación presentan encefalopatías no progresivas, que pueden tener su 
comienzo antes del parto o durante él, o en la infancia temprana, y que obstaculiza 
o impide el desarrollo motor normal. 
 
La discapacidad motora engloba trastornos muy diversos que tienen en común las 
alteraciones o pérdidas del control motor. Estas perturbaciones varían desde 
grados leves hasta graves (imposibilidad de todo movimiento voluntario), desde 
personas con inteligencia normal superior hasta personas con retardo mental 
severo y otros con o sin trastornos sensoriales. 
 
Cuando hablamos de trastornos o déficits motoros nos referimos a personas que 
presentan problemas en la ejecución de sus movimientos, en su motricidad en 
general, independientemente de la causa desencadenante. 
 
Hemipléjica, afectación de una mitad lateral del cuerpo. 
 
Parapléjica, sólo las piernas están afectadas; diplejía, hay alteraciones de los 
cuatro miembros, si bien es superior en miembros inferiores, quedando con menor 
afectación los miembros superiores. 
 
Cuadriplejía o Tetraplejía, parálisis en los cuatro miembros. 
 
Monoplejía, un miembro solamente está afectado. 
 
Triplejía, tres miembros están afectados. 
 
• Paraplejía 
 
La paraplejía o paraplejía es una enfermedad por la cual la parte inferior del 
cuerpo queda paralizada y carece de funcionalidad. Normalmente es resultado de 
una lesión medular o de una enfermedad congénita como la espina bífida. Una 
polineuropatía puede tener también como consecuencia la paraplejía. Si los 
brazos se ven afectados también por la parálisis la enfermedad se denomina 
tetraplejía.  
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Las causas de la paraplejía van desde la traumática (lesión medular grave: 
seccionamiento o compresión de la médula espinal, usualmente por fragmentos de 
hueso de una fractura vertebral o un traumatismo obstétrico en los niños o una 
bala, por ejemplo) a tumores (compresión crónica de la médula), mielitis 
transversa y esclerosis múltiple entre otros. También como consecuencia del Mal 
de Pott, tuberculosis de la columna vertebral descrita por Percivall Pott en 1779, 
cualquier enfermedad que afecte al sistema piramidal de la médula espinal desde 
la vértebra dorsal hacia abajo puede acabar en una paraplejía, ya que esta 
estructura transmite las "instrucciones" del movimiento desde el cerebro al anterior 
cornu9. Esta es la causa más común de paraplejía. Un efecto secundario común 
de la paraplejía es la espasticidad, un trastorno motor del sistema nervioso en el 
que algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos. Dicha 
contracción provoca la rigidez y acortamiento de los músculos e interfiere sus 
distintos movimientos y funciones.  
 
Es rara la paraplejía que es causada por una lesión en los nervios que suministran 
a las piernas. Esta forma de lesión no suele ser simétrica y podría no causar 
paraplejía. La polineuropatía puede causar paraplejía si las fibras motoras se ven 
afectadas. Aunque en teoría los brazos podrían verse afectados también, las fibras 
que abastecen a las piernas son más largas y por lo tanto más vulnerables.  
 
Mientras que algunas personas que padecen paraplejía pueden caminar hasta 
cierto punto, la mayoría dependen de una silla de ruedas, prótesis o de otros 
dispositivos para disponer de movilidad. Impotencia y varios niveles de 
incontinencia urinaria y fecal son muy comunes en los afectados. Muchos de ellos 
tienen que usar catéteres y/o programas de gestión del intestino (normalmente 
administrando enemas, supositorios o estimulación digital de los intestinos) para 
solucionar este problema. Con una gestión exitosa de la vejiga y del intestino el 
paciente puede prevenir todos los problemas de los sistemas digestivos y 
urinarios, como pueden ser las infecciones que además son una de las principales 
causas de mortalidad en este colectivo. Otra opción puede ser la de llevar bajo la 
ropa pañales para una mayor protección de la incontinencia. 
 
• Deficiencia 
 
Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una 
persona. Pueden consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra 
desviación significativa respecto a la norma estadísticamente establecida 
 
 
 
 
                                                            
9 Cuerno anterior del ventrículo lateral. 
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• Limitaciones en la actividad 
 
Son las dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades. Estas 
dificultades pueden aparecer como una alteración cualitativa o cuantitativa en la 
manera en que la persona desempeña sus actividades en comparación las que no 
tienen dificultades. 
 
• Barreras/obstáculos 
 
Son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están 
presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Por 
ejemplo, un ambiente físico inaccesible, un producto no utilizable por todos o un 
servicio existente que, sin embargo, no es válido para las personas con 
discapacidad. 
 
2.3  MARCO TEORICO 
 
2.3.1 Teorías explicativas de la participación laboral de las personas con 
discapacidad10 
 
A pesar de que hay varios estudios que señalan que los sistema de protección 
social y de pensión podrían estar repercutiendo en el acceso al empleo de las 
personas con discapacidad, la mayor parte de las teorías sobre la participación 
laboral de las personas con discapacidad se centran en la discriminación laboral 
como factor fundamental que explica las menores tasas de actividad.  Entre estos 
aspectos discriminatorios se pueden diferenciar tres principalmente:  los 
relacionados con el solicitante de empleo, es decir, la persona con discapacidad 
(PCD), con el empleador y con la adecuación entre el puesto laboral y el 
solicitante.  En cuanto al solicitante de empleo se contemplan como causas 
discriminatorias que las personas con discapacidad tengan un nivel de formación 
menor, que no hayan adquirido o lo hayan hecho en menor grado las habilidades 
para el desempeño de su profesión o que tengan una menor experiencia laboral.  
De la misma manera, factores propios del empleador de carácter discriminatorio 
serían los costes adicionales que suponen la adaptación del medio del trabajo, o el 
miedo a una menor productividad.  Por último, el ajuste de la demanda y la 
solicitud laboral de la PCD también se vería afectada por hechos discriminatorios. 
 
 
 
 
                                                            
10 Tomado de:  GOBIERNO DE ESPAÑA – MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION – 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL.  Influencia de la Protección Social y el 
Sistema de Pensiones en la Actividad y el Acceso al Empleo de las Personas con Discapacidad.  
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/119777.pdf 
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2.3.1.1  Teorías o modelos de protección social a los discapacitados11 
 
La discapacidad constituye una de las áreas clave de actuación en la 
configuración de la protección social de los ciudadanos en los países occidentales 
(Giménez y Ramos, 2003)12. A partir de la década de 1990, se ha ido 
abandonando el modelo médico de la discapacidad (Verdugo, 2003)13 y, entre los 
modelos emergentes, cabe destacar el modelo o teoría social de la discapacidad 
(Oliver, 199814; Verdugo, 200315) y el modelo constructivista (Schalock, 1997)16. 
Con relación al primer modelo, se plantea que la concepción de la discapacidad es 
una construcción social impuesta que conforma una clase social deprimida. Dicho 
modelo surgió como consecuencia de las luchas por la vida independiente y 
derechos civiles de las personas con estas características (Verdugo, 1995)17. Con 
relación al segundo caso, la discapacidad se conceptualiza de acuerdo con las 
actitudes, prácticas y estructuras institucionales más que por las propias 
deficiencias. En este segundo modelo, el objetivo fundamental radica en reducir al 
máximo tanto las barreras físicas como las sociales y de actitud (Imrie, 1997). 
 
Existen diversos estudios sobre discapacidad y dependencia a nivel internacional 
—entre ellos, McNeil (1997)18, Puga y Abellán (2004)19, OCDE (2003)20, Cantarero 
                                                            
11 Tomado de:  Participación en el mercado laboral español de las personas con discapacidad y en 
situación de dependencia.  Participation of handicapped and dependent people in the Spanish labor 
market.  Irene Albarrán–Lozano y Pablo Alonso–González. Universidad Carlos III de Madrid. 
Correo electrónico: ialbarra@est–econ.uc3m.es - Universidad de Alcalá. Correo electrónico: 
pablo.alonsog@uah.es. 
12 GIMÉNEZ, D. y M. M. RAMOS, 2003, "La discriminación de las mujeres con discapacidad en 
España", en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 45.   
13 VERDUGO, M. A., 2003, "La concepción de la discapacidad en los modelos sociales", en M. A. 
VERDUGO ALONSO y F. B. JORDÁN DE URRÍES VEGA (coord.), Investigación, innovación y 
cambio, Amaru, Salamanca. 
14 OLIVER, M., 1998, "¿Una sociología de la discapacidad o una sociología discapacitada?", en L. 
BARTON, Discapacidad y Sociedad, Morata/Fundación Paideia, Madrid.     
15 VERDUGO, M. A., 2003, "La concepción de la discapacidad en los modelos sociales", en M. A. 
VERDUGO ALONSO y F. B. JORDÁN DE URRÍES VEGA (coord.), Investigación, innovación y 
cambio, Amaru, Salamanca. 
16 SCHALOCK, R. L., 1997, "Can the concept of quality of life make a difference?", en R. L. 
SCHALOCK, Quality of life: Vol. II. Application to persons with disabilities, American Association of 
Mental Retardation, Washington, D.C. 
17 VERDUGO, M. A., 1995, "Personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías", en: M. A. 
VERDUGO (comp.), Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitación, 
Siglo XXI, Madrid.   
18 MCNEIL, B. J. y J. A. HANLEY, 1984, "Statistical approaches to the analysis of receiver 
operating characteristic (ROC) curves", en Medical Decision Making, 2.    
19 PUGA, M. D. y A. ABELLÁN, 2004, El proceso de discapacidad. Un análisis de la Encuesta de 
Discapacidades, Deficiencias, y Estado de Salud. Fundación Pfeizer, Madrid.    
20 OECD, 2003, Transforming disability into ability: policies to promote work and income security for 
disabled people, OCDE. 
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y Pascual (2005)21, Albarrán y Alonso (2006)22 y Albarrán et al. (2006 y 2007)23—, 
que constatan la existencia de correlaciones entre el padecimiento de alguna 
discapacidad con el género y la edad principalmente. Otros estudios justifican la 
necesidad de diferenciar comportamientos confirmando la utilidad de tratar 
conjuntamente variables de diversa índole para mejorar el conocimiento de las 
distintas realidades que se recogen bajo la situación de dependencia 
determinando perfiles. 
 
Respecto a la literatura sobre la participación laboral de las personas con 
discapacidad, en la década de 1970 aparecen trabajos empíricos centrados en el 
mercado laboral en Estados Unidos. En concreto, puede citarse a los trabajos de 
Parsons (1980, 1982)24, aunque tanto éste como los inmediatamente siguientes se 
centraban en el estudio del impacto de factores de salud sobre el mercado laboral. 
 
Posteriormente, en los años 90 surgen estudios empíricos relacionados con la 
participación laboral de los discapacitados en Europa (O'Donnell, 199825; Kidd, 
Sloane y Ferko, 200026; Malo, 200027; García–Serrano y Malo, 200228; Zwinkels, 
200129; Malo, 200330; Malo y Dávila, 200631; Dávila, 200632). Siguiendo a Dávila 
                                                            
21 CANTARERO, D. y M. PASCUAL, 2005, Economía y discapacidad en España: Un nuevo reto 
ante la globalización, Comunicación presentada en las VII Jornadas de Política Económica, 3–
4/11/2005, Vigo. 
22 ALBARRÁN, I. y P. ALONSO, 2006, "Clasificación de las personas dependientes a partir de la 
Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999", en Revista Española de 
Salud Pública, núm. 80. 
23 ALBARRÁN, I., P. ALONSO y C. BOLANCÉ, 2006, "La población dependiente española según la 
edad: análisis y clasificación", en Anales del Instituto de Actuarios Españoles, núm. 12. 
ALBARRÁN, I., P. ALONSO y M. A. FAJARDO, 2007, "Valoración global de la discapacidad. 
Propuesta de un índice y su aplicación a la población española recogida en la EDDES", en 
Estudios de Economía Aplicada, núm. 25–2. 
24 PARSONS, D. O., 1980, "The decline of male labor–force participation", en Journal of Political 
Economy, 88. 
PARSONS, D. O., 1982, "The male labour force participation decision: health, reported health, and 
economic incentives", en Economica, 49–193.    
25 O'DONNELL, O., 1998, The effect of disability on employment allowing for work incapacity, 
University of Kent, Department of Economics, Discussion Paper 98/13.     
26 KIDD, M. P., P. J. SLOANE e I. FERKO, 2000, "Disability and the labour market: an analysis of 
British males", en Journal of Health Economics, 19–6.   
27 MALO, M. A., 2000, "Discapacidad y participación en el mercado de trabajo: una comparación de 
la situación española con la del conjunto de países europeos del panel de hogares" en L. 
GARRIDO y L. TOHARIA, Condiciones de vida en España y en Europa, INE, Madrid.        
28 GARCÍA–SERRANO, C. y M. A. MALO, 2002, "Discapacidad y mercado de trabajo en la Unión 
Europea", en Cuadernos Aragoneses de Economía, núm. 12–2.   
29 ZWINKELS, W., 2001, The employment situation of people with disabilities in the European 
Union, Research paper, EIM Business and Policy Research.   
30 MALO, M. A., 2003, "Las personas con discapacidad en el mercado de trabajo español", en 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 46. 
31 MALO, M. A. y C. D. DÁVILA, 2006, "Género, discapacidad y posición familiar: la participación 
laboral de las mujeres con discapacidad", en Cuadernos Aragoneses de Economía, núm. 16–1.    
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(2006)33, la creación en 2000 del European Expert Group on Employment for 
Disabled People ha contribuido significativamente al desarrollo de trabajos 
empíricos en Europa, centrados principalmente en la participación de los 
discapacitados en el mercado de trabajo. 
 
2.3.1.2  El modelo neoclásico de la oferta de trabajo aplicada a personas con 
discapacidad (2000) 
 
Todas las estadísticas apuntan a una menor tasa de actividad entre las personas 
con discapacidad.  Esta menor tasa de actividad provoca que los ingresos medios 
en las personas con discapacidad sean menores y por tanto, también lo sean su 
bienestar, calidad de vida y capacitación social.  Para subsanar la 
descompensación económica y los efectos colaterales que conlleva esta menor 
tasa de actividad, los órganos del gobierno crean sistemas de protección social y 
pensiones. 
 
En este sentido Livertmore et. Al. (2000)34 han estudiado la repercusión de las 
políticas y los programas públicos en el empleo en las personas con discapacidad.  
Para desarrollar este estudio se basó en la teoría económica del mercado laboral.  
Esta teoría supone tres factores fundamentales en la participación laboral de las 
personas:  los que afecta a la solicitante de empelo, los que afectan a la 
demandante y los factores que afectan al proceso de encontrar el trabajador 
idóneo para un empleo determinado. 
 
El modelo neoclásico de oferta de trabajo señala que la voluntad de una persona 
para solicitar empleo depende de sus preferencias y del conjunto (tiempo/salario) 
(Livermore, 2000)35.  Cuando una persona trabaja aumenta su tiempo en 
actividades laborales, y lo disminuye en otras actividades.  Las actividades fuera 
del tiempo de trabajo, normalmente se consideran ocio.  A través del trabajo 
obtenemos beneficios bien ganancias o servicios.  Por tanto, la elección entre 
trabajar o no, implica elegir bienes de consumo y servicios o tiempo de ocio.  
Asimismo, desde esta teoría, para la empresa la demanda laboral depende del 
producto, de la productividad, así como los beneficios y costes que conlleva el 
trabajo que se demanda.  Por último, el modelo económico considera la 
adecuación del empleado al trabajo que se le oferta.  En este sentido, las 
personas varían en habilidades, formación, experiencia, características 
                                                                                                                                                                                     
32 DÁVILA, C. D., 2006, "Discapacidad y género: un estudio de participación en el mercado de 
trabajo español", en Moneda y crédito, núm. 223.   
33 Ibíd. 
34 LIVERMORE, G. A., D. C. STAPLETON, M. W. NOWAK, D. C. WITTENBURG y E. D. EISEMAN, 
2000, The economics of policies and programs affecting the employment of people with disabilities, 
Cornell University.   
35 Ibíd. 
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demográficas y los trabaos en cuanto a las habilidades y conocimientos que 
requieren. 
 
Si se aplica este modelo a las personas con discapacidad, la decisión entre 
priorizar tiempo de trabajo y de ocio podría estar influida por la disponibilidad de 
otras fuentes de ingreso no derivadas del trabajo, y en el caso de Estados Unidos, 
además consolidado por un seguro médico (Livermore, 2000)36.  Otras fuentes de 
ingreso podrían ser las derivadas de los sistemas de protección social.  Las 
personas con discapacidad al tomar la decisión de trabajar ven reducir el tiempo 
disponible de ocio y trabajo.  Una de las condiciones que caracteriza a la 
discapacidad es que “roba tiempo”.  Las personas con discapacidad necesitan 
más tiempo para actividades de cuidado persona y médico, por lo cual tienen 
menos tiempo para dedicarlo al trabajo.  Sin embargo, el hecho de recibir 
asistencia personal puede ayudar a reducir el tiempo necesario para otras 
actividades fuera del trabajo, como por ejemplo las tareas domésticas, 
incrementando así la participación laboral.  Además, en algunos casos de 
personas con discapacidad se reduce la esperanza de vida lo que justifica una 
menor intención de trabajar. 
 
Además, Livermore et. Al (2000)37 consideran que el empresario que se dispone a 
contratar una persona con discapacidad considera la productividad del mismo y 
los costos adicionales derivados de la adaptación al medio laboral (transporte, 
rehabilitación, asistencia técnica o personal, etc.).  Esto deriva en que los 
empresarios con falta de información sobre la productividad o los costos de las 
medidas adaptativas tomen decisiones discriminatorias a la hora de emplear a una 
persona con discapacidad. 
 
El modelo neoclásico predice que, en un mercado laboral competitivo, si el Estado 
no impone legislación reguladora o beneficios a los empresarios que compensen 
las pérdidas que se producen por tomar estas medidas adaptativas 
desencadenará en un descenso de los salarios de las personas con discapacidad, 
incluso en el desempleo de las mismas. 
 
Por consiguiente, las políticas laborales también podrían afectar a la demanda 
empresarial de trabajadores con discapacidad.  De este modo, la jornada laboral 
de 40 horas, los rangos salariales que no se ajustan a la productividad y otras 
características rígidas de las ocupaciones pueden reducir la probabilidad de 
contratación de personas con discapacidad.  Tanto empresarios como individuos 
pueden estar interesados de modo directo o indirecto en que las personas con 
discapacidad participen en la actividad laboral y en consecuencia se creen 
incentivos de acuerdo con estos intereses. 
                                                            
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
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En resumen, la solicitud laboral de una persona con discapacidad depende de la 
existencia de otras fuentes de ingreso no asociadas al trabajo directamente  
(prestaciones por discapacidad, rentas del cónyuge, etc.), de los niveles salariales, 
(por Ej.: en el caso de EEUU, la disponibilidad de cobertura médica), del tiempo 
dedicado a cuidados médicos y asistenciales que la persona con discapacidad 
necesita, de los costes de transporte, rehabilitación, adaptabilidad, asistencia 
persona, etc., y de la influencia de la familia.  La demanda por parte del 
empresario de personas con discapacidad dependerá de la productividad de estos 
trabajadores, de los costos para su contratación y de las acciones y medidas 
públicas dirigidas al fomento e integración laboral de los mismos.  En último lugar, 
en el proceso de búsqueda (que la oferta y la demanda se ajusten)  depende de 
los servicios de empleo público y privados.  Además, en muchos casos, en las 
personas con discapacidad debido a los mayores costos de búsqueda y los 
problemas de comunicación y expresión que conllevan algunas discapacidades 
pueden reducir el período de búsqueda efectivo y verse abordados a que acepten 
un empleo inferior a sus expectativas iniciales o incluso abandonar la búsqueda 
parcial o totalmente.  
 
2.4   MARCO LEGAL 
 
Diversos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales se han encaminado a 
la protección del derecho al trabajo de las personas con discapacidad y han 
servido como base para la creación de normas específicas. 
 
2.4.1  Normatividad Internacional 
 
En el ámbito internacional sobresalen los siguientes: 
 
2.4.1.1  Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad promulgadas por las Naciones Unidas: “Los 
Estados deben reconocer el principio de que las personas con discapacidad deben 
estar facultadas para ejercer sus derechos humanos, en particular en materia de 
empleo. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad de 
oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de 
trabajo”. 
 
Con base en los principios de igualdad de oportunidades, igualdad de trato y no 
discriminación, donde se establecen formas de promover la capacitación 
profesional y el empleo de las personas con discapacidad, entre otros. 
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2.4.1.2 Convenio 159 de la OIT (1983)38. Convenio sobre la readaptación 
profesional y el empleo (personas inválidas) y Recomendación sobre la adaptación 
y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955 (núm. 99). 
 
2.4.1.3 Convenio 122 sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) y 
Recomendación sobre la política del empleo, 1964. 
 
2.4.1.4 Recomendación 169 sobre la política del empleo (disposiciones 
complementarias), 1984. 
 
2.4.1.5 Convenio 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el 
desempleo, 1988. 
 
2.4.1.6 Convenio 88, sobre el servicio del empleo 1948 y Recomendación 
sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 83). 
 
2.4.1.7 Convenio 142, sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975, y 
Recomendación sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 150). 
 
2.4.1.8 Convenio 77 sobre el examen médico de los menores (industria), 
1946. 
 
2.4.1.9  Convenio 78 sobre examen médico de los menores (trabajadores no 
industriales), 1946. 
 
2.4.1.10  Recomendación sobre el examen médico de aptitud para el empleo 
de los menores, 1946 (núm. 79). 
 
2.4.1.11 Recomendación sobre los trabajadores de edad, 1980 (núm. 162). 
 
2.4.1.12  Recomendación sobre la colaboración en el ámbito de la empresa, 
1952 (núm. 94). 
 
2.4.1.13  Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del 
aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148). 
 
                                                            
38  Relativo a la Rehabilitación Profesional y el Empleo de Personas con Discapacidad, en la 
Recomendación 168, complementaria de este Convenio, en la Recomendación 99 sobre 
Rehabilitación Profesional de las Personas con Discapacidad (1955) y en el Nuevo Código de 
Prácticas en materia de Discapacidad en los sitios de Trabajo, promulgado por la Organización 
Internacional del Trabajo -OIT-. 
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2.4.1.14 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 
155) y Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 
(núm. 164). 
 
2.4.1.15  Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) 
y Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171). 
 
2.4.2 Normatividad Nacional 
 
En Colombia, dicha protección está consagrada en la Constitución Política y las 
normas de la siguiente manera: 
 
2.4.2.1  Constitución Política de Colombia de 1991 
 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.  
 
Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 
y el orden jurídico. 
 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 
un trabajo en condiciones dignas y justas. 
 
Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 
se prestará la atención especializada que requieran.  
 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  
 
Artículo 54.  Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.  El Estado debe propiciar 
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la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 
 
Artículo 68.  La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 
obligaciones especiales del Estado. 
 
2.4.2.2  Ley 12 de 1987.  Por la cual se suprimen algunas barreras arquitectónicas 
y se dictan otras disposiciones 
 
Artículo 1. Los lugares de los edificios públicos y privados que permiten el acceso 
al público en general, deberán diseñarse y construirse de manera tal que faciliten 
el ingreso y tránsito de personas cuya capacidad motora o de orientación esté 
disminuida por la edad, la incapacidad o la enfermedad. 
 
2.4.2.3  Ley 100 de 1993.   Sistema General de Seguridad Social. 
 
Artículo 153.  Incluye la rehabilitación como una fase del proceso de atención 
integral de salud.  
 
Artículo 156.  Garantiza el ingreso de toda la población al Sistema de Seguridad 
Social en condiciones equivalentes.  Crea un régimen subsidiado para las pobres 
y vulnerables.  
 
Artículo 157.  Prioriza dentro la población pobre y vulnerable a los discapacitados 
entre otros.  
 
Artículo 257.  Define auxilios económicos entre otros para la población con 
limitación física.  
 
Libro Tercero.  Crea el Sistema General de Riesgos Profesionales.  Define los 
términos para la calificación y el pago de pensiones de invalidez integras. 
 
2.4.2.4  Ley 115 de 1994 – General de Educación y Decreto 2082 de 1996:  Por 
el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales. 
 
Artículo 1.- La educación de las personas con limitaciones ya sea de orden físico, 
sensorial psíquico, cognoscitivo o emocional y para las personas con capacidades 
o talentos excepcionales, hace parte del servicio público educativo y se atenderá 
de acuerdo con la Ley 115 de 1994, las normas que la reglamenten, las reglas 
establecidas en el presente decreto y las disposiciones que para el efecto dicten 
las entidades territoriales. 
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Artículo 2.- La atención educativa para personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales, será de carácter formal, no formal e 
informal. 
 
Se impartirá a través de un proceso de formación en instituciones educativas 
estatales y privadas, de manera directa o mediante convenio, o de programas de 
educación permanente y de difusión, apropiación y respeto de la cultura, el 
ambiente y las necesidades particulares. 
 
Para satisfacer las necesidades educativas y de integración académica, laboral y 
social de esta población, se hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y 
lenguajes comunicativos apropiados, de experiencias y de apoyos didácticos, 
terapéuticos y tecnológicos, de una organización de los tiempos y espacios 
dedicados a la actividad pedagógica y de flexibilidad en los requerimientos de 
edad, que respondan a sus particularidades. 
 
Artículo 3.- La atención educativa para las personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales, se fundamenta particularmente en los 
siguientes principios:  
 
• Integración Social y Educativa: Por el cual esta población se incorpora al 
servicio público educativo del país, para recibir la atención que requiere, 
dentro de los servicios que regularmente se ofrecen, brindando los apoyos 
especiales de carácter pedagógico, terapéutico y tecnológico que sean 
necesarios.  
 
• Desarrollo Humano: Por el cual se reconoce que deben crearse condiciones 
de pedagogía para que las personas con limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales, puedan desarrollar integralmente sus 
potencialidades, satisfacer sus intereses y alcanzar el logro de valores 
humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales. 
 
• Oportunidad y Equilibrio: Según el cual el servicio educativo se debe 
organizar y brindar de tal manera que se facilite el acceso, la permanencia y 
el adecuado cubrimiento de las personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales. 
 
• Soporte Específico: Por el cual esta población pueda recibir atención 
específica y en determinados casos, individual y calificada, dentro del 
servicio público educativo, según la naturaleza de la limitación o de la 
excepcionalidad y las propias condiciones de accesibilidad, para efectos de 
la permanencia en el mismo y de su promoción personal, cultural y social. 
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2.4.2.5  Ley 361 de 1997:  Establece mecanismos de integración social de las 
personas con limitaciones.  
 
Artículo 6. Se constituye el Comité Nacional Consultivo de las Personas con 
Limitaciones como el máximo ente en asuntos pertinentes en este tema.  
Artículo 22. Condiciona al Gobierno a adoptar medidas pertinentes para la 
creación y fomento de fuentes de trabajo para personas con limitación.  Lo 
conmina a establecer programas de empleo protegido.  
 
Artículo 24.  Define garantías a empleadores particulares que vinculen 
laboralmente a personas con limitaciones.  
 
Artículo 26. Elimina la limitación como obstáculo para la vinculación laboral.  
Garantiza estabilidad laboral para las  personas con discapacidad.  
 
Artículo 27. Las personas con limitaciones deben ser admitidas con igualdad de 
condiciones en los concursos para optar por empleo en el servicio. Les garantiza 
prelación en caso de empate.  
 
Artículo 28. Conmina a los entes oficiales de capacitación establecer convenios 
para preparar a personas con limitaciones en aspectos laborales, según el cargo.  
 
Artículo 29.  Garantiza el ingreso a las personas con discapacidad al Régimen 
Subsidiado de la Seguridad Social.  
 
Artículo 30. Conmina a las entidades del Estado a preferir productos, bienes o 
servicios ofrecidos por entidades constituidos por personas con limitación. Exige a 
las mismas entidades preferir en sus conmutadores a personas con limitaciones.  
 
Artículo 31.  Específica beneficios tributarios, a empleadores que contraten a 
personas con discapacidad.  
 
Artículo 32. Garantiza ingreso justo para personas con limitaciones.  
 
Artículo 33.  Permite el trabajo de la persona con discapacidad pensionada sin 
perjuicio de su condición.  
 
Artículo 34. Garantiza préstamos blandos del Gobierno a empresas que produzcan 
bienes o servicios a favor de las personas con discapacidad, siempre y cuando 
estén formadas en un 80 por ciento por personas con discapacidad 
 
2.4.2.6  Decreto 1295 de 1994. Organiza y determina la administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales.  
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Artículo 5.  Define la rehabilitación física y profesional, así como las prótesis y 
órtesis como una prestación ineludible del sistema General de Riesgos 
Profesionales.  
 
Artículo 7. Cualifica el derecho al reconocimiento y pago a prestaciones 
económicas por incapacidad permanente y pensión de invalidez por causa de 
ATEP.  
 
Artículos 40 y 41. Cualifica la incapacidad permanente parcial a consecuencia de 
riesgo ATEP.  
 
Artículo 47.  Determina las competencias para calificar origen de la invalidez. 
 
2.4.2.7  Ley 82 de 1989 (ratifica el Convenio 159 de la OIT) 
 
2.4.2.8  Decreto 2391 de 1993 (declara el Día Nacional de las PCD) 
 
2.4.2.9  Resolución 14861 de 1985:  Sobre protección, salud, seguridad y 
bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos. 
 
2.4.2.10  Ley 368 de 1997 (Red de Seguridad Social) 
 
2.4.2.11  Plan Nacional de Atención a Personas con Discapacidad 1999-2002 
 
2.4.2.12  Ley 762 de 2002 (ratifica la Convención Interamericana para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad) 
 
Artículo 7. Monto de la incapacidad permanente parcial. Todo afiliado al Sistema 
General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad 
permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en 
proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos 
profesionales, en una suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni 
superior a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación.  
 
En aquellas patologías que sean de carácter progresivo, se podrá volver a calificar 
y modificar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. En estos casos, la 
Administradora sólo estará obligada a reconocer el mayor valor resultante de 
restarle al monto de la nueva indemnización el valor previamente reconocido 
actualizado por IPC, desde el momento del pago hasta la fecha en la que se 
efectúe el nuevo pago.  
 
El Gobierno Nacional determinará, periódicamente, los criterios de ponderación y 
la tabla de evaluación de incapacidades, para determinar la disminución en la 
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capacidad laboral. Hasta tanto se utilizará el Manual Único de Calificación de 
Invalidez vigente a la fecha de la calificación.  
 
Artículo 8. Reubicación del trabajador. Los empleadores están obligados a ubicar 
al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a 
proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual 
deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios.  
 
Artículo 9o. Estado de invalidez. Para los efectos del Sistema General de Riesgos 
Profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen 
profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por 
ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de 
Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.  
 
En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la capacidad 
laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 6, de la 
presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el 
proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias se acudirá a las Juntas 
de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la entidad de Seguridad Social 
correspondiente el pago de honorarios y demás gastos que se ocasionen.  
 
El costo del dictamen será a cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales, 
pero el empleador o el trabajador podrán acudir directamente ante dichas juntas.  
 
Artículo 10. Monto de la pensión de invalidez. Todo afiliado al que se le defina una 
invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones 
económicas, según sea el caso:  
 
a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al 
sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez 
equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación;  
 
b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá 
derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) 
del ingreso base de liquidación;  
 
c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas 
para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que 
trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%).  
 
Parágrafo 1o. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán 
continuar cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las 
disposiciones legales pertinentes. Parágrafo 2o. No hay lugar al cobro simultáneo 
de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como 
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tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y 
profesional originados en el mismo evento.  
 
El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de 
acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a 
que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente.  
 
2.4.2.13  Ley 789 de 2002 (normas para apoyar el empleo y la ampliación de la 
protección social) 
 
2.4.2.14  Decreto 1660 de 2003 (accesibilidad a los modos de transporte) 
 
2.4.2.15  Decreto 1538 de 2005 (reglamentación parcial de la Ley 361 de 1997) 
 
2.4.2.16  Ley 1145 de 2007 (organiza el Sistema Nacional de Discapacidad) 
 
2.4.2.17 El Conpes Social 80 de 2004, establece el marco conceptual de la 
discapacidad, buscando con ello incidir en los imaginarios culturales que 
determinan su manejo individual, familiar, social y político. Igualmente, plantea las 
líneas de acción de políticas para la atención a la población en condición de 
discapacidad en el país. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1  TIPO DE INVESTIGACION 
 
El trabajo a desarrollar es socio-jurídico y descriptivo.  La parte social está dada 
por las problemáticas que afronta este grupo poblacional discapacitado para 
acceder y mantenerse en un empleo.  De igual forma, es necesario analizar la 
legislación vigente que protege a esta población, que sería la parte jurídica; y 
finalmente, con base en lo anterior, y al trabajo de campo desarrollado se puede 
describir la situación que afrontan a diario estas personas. 
 
La investigación socio-jurídica permite analizar la eficacia normativa en el contexto 
de la sociedad y sus implicaciones39, lo cual es fundamental en esta investigación 
que busca analizar la normatividad existente en materia de protección a las 
personas con discapacidad, y como a pesar de este amplio compendio de normas, 
las personas con discapacidad continúan siendo discriminadas laboralmente.  
 
3.2  METODO A UTILIZAR  
 
En la primera parte de la investigación, que es el estudio de normatividad, se hará 
uso de la hermenéutica jurídica, a fin de poder realizar la interpretación de las 
normas, doctrina y jurisprudencia que protege a las personas con discapacidad a 
nivel nacional e internacional. 
 
Otro de los métodos a utilizar es el lógico inductivo, ya que este permite sacar   
conclusiones generales de algo particular.  De igual forma, sirve para descubrir 
consecuencias desconocidas, que en este caso será útil para determinar los  
factores de discriminación que ocasionan barreras físicas, culturales, 
socioeconómicas y legales, que enfrentan las personas con discapacidad física 
para acceder y permanecer en el trabajo 
 
3.3  POBLACION Y MUESTRA 
 
Ante la imposibilidad de conocer el número de personas con discapacidad motriz 
leve (paraplejía) que residen en el Municipio de San José de Cúcuta, se tomará 
una muestra de carácter representativo, de estas personas, clasificados en dos 
grupos, los que se encuentran laborando y los que se encuentran desempleados, 
así: 
 
 
 
                                                            
39 Giraldo Ángel, Jaime; Giraldo López, Mónica y Giraldo López, Alejandro. “Metodología y Técnica 
de la Investigación Socio-jurídica”. LEGIS. Colombia. 1999.  
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Tabla 1.  Población y Muestra 
 
POBLACION MUESTRA TOTAL 
Población con paraplejía que se 
encuentra laborando 
25 25 
Población con paraplejía que se 
encuentra desempleada 
25 25 
TOTAL 50 50 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
3.4  TRATAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
Para efectuar este trabajo fue necesario acudir a la Secretaría de Bienestar Social 
y Programas Especiales de la Alcaldía de San José de Cúcuta (Dra.  SAYDA C. 
CARVAJAL W., Coordinadora del Programa “SOY CAPAZ”), ente encargado del 
tema de los discapacitados, a través de él, logramos contactar y ubicar a las 
personas que se encuestaron  (veinticinco de las personas de las encuestadas no 
se encuentran empleados y veinticinco están laborando actualmente), en su gran 
mayoría estas personas pertenecen a diferentes asociaciones de discapacitados 
que funcionan en el Municipio de San José de Cúcuta, y que hacen parte del 
Comité Municipal de Discapacidad, y son atendidas por la Administración 
Municipal. 
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3.4.1  Análisis de las encuestas realizadas a personas con discapacidad 
motriz leve (parapléjicas) que se encuentran laborando  
 
Item 1.  ¿Hace cuanto tiempo esta Ud., discapacitado/a? 
 
 
Cuadro 1:  Tiempo de estar discapacitado/a 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Más de 5 años 5 20,00% 
Más de 10 años 6 24,00% 
Más de 15 años 5 20,00% 
Más de 20 años 9 36,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
Gráfica 1:  Tiempo de estar discapacitado/a 
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
De las veinticinco personas con discapacidad motriz leve (parapléjicas) que se 
encuentran laborando, encontramos que el 36% tiene más de 20 años con la 
discapacidad, un 24% tiene más de 10 años de vivir con la discapacidad, un 20% 
padece esta limitación de movimiento hace más de 15 años, y el 20% restante 
afirma que es discapacitado hace más de 5 años. 
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Item 2. ¿Cuál fue el motivo de su discapacidad? 
 
 
Cuadro  2:  Motivo de su discapacidad  
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Enfermedad 6 24,00% 
Edad avanzada 0 0,00% 
Nació así 5 20,00% 
Accidente 11 44,00% 
Grupos Armados 2 8,00% 
Delincuencia común 1 4,00% 
Violencia en el hogar 0 0,00% 
Otra causa 0 0,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
Gráfica 2:  Motivo de su discapacidad  
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
De las veinticinco personas con discapacidad motriz leve (parapléjicas) que se 
encuentran laborando, tenemos, que un 44% quedo discapacitado como 
consecuencia de un accidente, un 24% esta discapacitado debido a una 
enfermedad,  un 20% comenta que es discapacitado desde nacimiento, un 8% 
sufre la discapacidad como consecuencia del actuar de los grupos armados y un 
4% producto de la delincuencia común. 
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Item 3. ¿En dónde labora actualmente? 
 
 
Cuadro 3:  Dónde labora actualmente 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Entidad Pública 12 48,00% 
Empresa Privada 13 52,00% 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
 
Gráfica 3:  Dónde labora actualmente 
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
De las veinticinco personas con discapacidad motriz leve (parapléjicas) que se 
encuentran laborando, un 52% afirma que laboran en la Empresa Privada, y un 
48% lo hace en la Empresa Privada, por ejemplo en la Alcaldía y Gobernación, 
hay varios, y en la empresa privada hay personas trabajando, principalmente en 
Carrefour y Homecenter.  
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Item 4. ¿En qué nivel se encuentra el cargo que Ud. desempeña? 
 
 
Cuadro 4:  Nivel del cargo en que se desempeña 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Administrativo 7 28,00% 
Técnico 5 20,00% 
Profesional 10 40,00% 
Especializado 3 12,00% 
Otro 0 0,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
 
Gráfica 4:  Nivel del cargo en que se desempeña 
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
De las veinticinco personas con discapacidad motriz leve (parapléjicas) que se 
encuentran laborando, tenemos que el 40% se desempeñan en cargos de nivel 
profesional, el 28% labora en cargos de nivel administrativo, un 20% en cargos de 
nivel profesional y un 12% en cargos de nivel especializado. 
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Item 5. ¿Hace cuanto tiempo se encuentra Ud., empleado? 
 
Cuadro 5:  Cuánto tiempo tiene de estar empleado 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Entre uno y dos 5 20,00% 
Entre tres y cuatro 12 48,00% 
Entre cinco y seis 6 24,00% 
Más de seis 2 8,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
Gráfica 5:  Cuánto tiempo tiene de estar empleado 
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
De las veinticinco personas con discapacidad motriz leve (parapléjicas) que se 
encuentran laborando, tenemos que un 45% tiene entre tres y cuatro años de 
estar trabajando, un 24% tiene entre cinco y seis años, un 20% entre uno y dos 
años, y solo un 8% tiene más de seis años de estar laborando. 
 
Esto se debe principalmente, a que los almacenes de cadena que los emplean 
(Carrefour y Homecenter), tienen poco tiempo de estar en la ciudad y así mismo 
las Administraciones Municipales y Departamentales, han tenido más en cuenta la 
inclusión de las personas con discapacidad en este último cuatrenio. 
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Item 6. ¿Ha sido Ud., discriminado laboralmente por su discapacidad? 
 
Cuadro 6:  Ha sido discriminado laboralmente por su discapacidad 
 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Si 6 24,00% 
No 19 76,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
Gráfica 6:  Ha sido discriminado laboralmente por su discapacidad 
24%
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
De las veinticinco personas con discapacidad motriz leve (parapléjicas) que se 
encuentran laborando, encontramos un 76% considera que no ha sido 
discriminado laboralmente por su discapacidad, y un 24% afirma haberse sentido 
discriminado. 
 
Con respecto a cuál fue la situación vivienda comentan que algunas personas 
(compañeros de trabajo) los consideran incapaces y por este motivo tienden a no 
delegarles tareas de mucha responsabilidad, no creen en sus capacidades. 
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Item 7. ¿Se ha sentido Ud., discriminado laboralmente por ser una persona 
con una discapacidad?  
 
Gráfica 7:  Se ha sentido discriminado por ser discapacitado 
 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Si 9 36,00% 
No 16 64,00% 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
Gráfica 7:  Se ha sentido discriminado por ser discapacitado 
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
De las veinticinco personas con discapacidad motriz leve (parapléjicas) que se 
encuentran laborando, tenemos que un 64% se ha sentido discriminado por ser 
discapacitado, y un 36% afirma no haberse sentido discriminado. 
 
En cuanto a quienes afirman que si se han sentido discriminados, dicen que es por 
que en muchas empresas cuando ven que son discapacitados ni siquiera los 
entrevistan para tenerlos en cuenta, sino que el rechazo es inmediato. 
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Item 8. ¿Ha enfrentado algún obstáculo que pueda crearle riesgos de 
desvinculación del mercado laboral? 
 
 
Cuadro 8.  Obstáculos que le creen riesgos de desvinculación del mercado laboral 
 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Si 8 32,00% 
No 17 68,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
Gráfica 8:  Obstáculos que le creen riesgos de desvinculación del mercado laboral 
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
De las veinticinco personas con discapacidad motriz leve (parapléjicas) que se 
encuentran laborando, tenemos que un 32% consideran que si hay obstáculos que 
pueden crearle riesgos de desvinculación del mercado laboral, y un 68%  dice no 
haber enfrentado algún obstáculo que pueda crearle riesgos de desvinculación del 
mercado laboral. 
 
En cuanto a cuales pueden ser dichos obstáculos, ellos comentan que las 
dificultades para acceder o trasladarse hasta el sitio de trabajo, que a veces hacen 
que se llegue tarde, de igual forma los desplazamientos dentro de las oficinas, a 
veces son muy incómodos, porque los espacios son muy restringidos o estrechos. 
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3.4.2   Encuesta aplicada a personas con discapacidad motriz leve – 
parapléjicas que no se encuentran laborando 
 
 
Item 1. ¿Hace cuanto tiempo esta Ud., discapacitado/a? 
 
Cuadro 9:  Tiempo de ser discapacitado 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Más de 5 años 3 12,00% 
Más de 10 años 5 20,00% 
Más de 15 años 7 28,00% 
Mas de 20 años 10 40,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
Gráfica 9:  Tiempo de ser discapacitado 
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
De las personas con discapacidad motriz leve (paraplejía) que no se encuentran 
laborando, tenemos que un 40% tiene más de 20 años de ser discapacitada, un 
28% es discapacitada hace más de 15 años, un 20% es discapacitada hace más 
de 10 años y un 12% es discapacitada hace 5 años.   
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Item 2. ¿Cuál fue el motivo de su discapacidad? 
 
Gráfica 10:  Motivo de su discapacidad 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Enfermedad 2 8,00% 
Edad avanzada 0 0,00% 
Nacio así 7 28,00% 
Accidente 12 48,00% 
Otra causa 0 0,00% 
Grupos armados 4 16,00% 
Delincuencia común 0 0,00% 
Violencia en el hogar 0 0,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
Gráfica 10:  Motivo de su discapacidad 
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
De las personas con discapacidad motriz leve (paraplejía) que se encuentran 
laborando, tenemos que un 48% quedo discapacitado producto de un accidente, 
un 28% nació con la discapacidad, un 16% quedo discapacitado producto del 
conflicto armado con grupos armados, y un 8% quedo discapacitado luego de 
sufrir una enfermedad. 
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Item 3. ¿Ha tenido la oportunidad de laborar alguna vez, desde su 
discapacidad? 
 
Cuadro 11:  Ha laborado alguna vez, después de su discapacidad 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Si 7 28,00% 
No 18 72,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
Gráfica 11:  Ha laborado alguna vez, después de su discapacidad 
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
De las personas con discapacidad motriz leve (paraplejía) que se encuentran 
laborando, tenemos que un 72% no ha podido laborar luego de su discapacidad, y 
un 28% si ha podido laborar después de estar discapacitado.  
 
En cuanto a en donde han logrado laborar, comentan que en la Empresa Privada, 
principalmente, en los Almacenes de Cadena y otros afirman haber laborado en la 
Alcaldía Municipal por contratos temporales. 
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Item 4. ¿Ha sido Ud., discriminado laboralmente por su discapacidad? 
 
 
Gráfica 11:  Ha sido discriminado laboralmente por su discapacidad 
 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Si 13 52,00% 
No 12 48,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
 
Gráfica 11:  Ha sido discriminado laboralmente por su discapacidad 
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
De las personas con discapacidad motriz leve (paraplejía) que se encuentran 
laborando, tenemos que un 52% afirma haber sido discriminado laboralmente por 
su discapacidad, mientras, que un 48% afirma que no ha sido discriminado por su 
discapacidad, pues ni siquiera han intentado conseguir trabajo.  
 
En cuanto a que situación fue la vivida, porque considera que fue discriminado,  
comentan que la gente de las empresas los considera inferiores ó incapaces, o los 
puestos de trabajo no están adaptados para personas con discapacidad. 
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Item 5. ¿Se ha sentido Ud., discriminado laboralmente por ser una persona 
con una discapacidad?  
 
 
Cuadro 12:  Se ha sentido discriminado laboralmente por ser discapacitado 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Si 17 68,00% 
No 8 32,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
Gráfica 12:  Se ha sentido discriminado laboralmente por ser discapacitado 
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Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
De las personas con discapacidad motriz leve (paraplejía) que se encuentran 
laborando, tenemos que un 68% comenta que se ha sentido discriminado 
laboralmente por ser discapacitado, y el 32% restante afirma no haberse sentido 
discriminado laboralmente.  
 
En cuanto al por qué, auienes afirman que si, comentan que han sido hasta objeto 
de burlas por parte de personas irrespetuosas en las empresas que los consideran 
incapaces. 
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Item 6. ¿Recibe Ud., algún subsidio o ayuda del Estado por su condición de 
discapacidad? 
 
Gráfica 13:  Recibe usted algún subsidio o ayuda del Estado por su condición de 
discapacidad 
 
OPCION RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Si 4 16,00% 
No 21 84,00% 
 
Fuente:  JIMY GALAN VILLAMIZAR y EVELYN YELITZA PORTILLA SANCHEZ 
 
 
Gráfica 13:  Recibe usted algún subsidio o ayuda del Estado por su condición de 
discapacidad 
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De las personas con discapacidad motriz leve (paraplejía) que se encuentran 
laborando, tenemos que un 84% afirma que no recibe ningún subsidio o ayuda del 
Estado por su condición de discapacidad, mientras que el 16% afirma que si 
recibe un tipo de ayuda.   
 
Con respecto a cual es el tipo de ayuda que recibe, quienes afirman que si reciben 
ayuda, comentan que están pensionados, pues su discapacidad fue motivo de un 
accidente laboral.  
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3.5  ANALISIS INFERENCIAL 
 
Del trabajo de campo realizado con personas con discapacidad motriz leve 
(paraplejía) que se encuentran laborando y que no se encuentran laborando, se 
infiere lo siguiente: 
 
• Un 76% de estas personas tiene más de 20 años de ser discapacitado. 
 
• Un 92% de las personas con discapacidad motriz leve (paraplejía), quedo 
discapacitado luego de sufrir un accidente. 
 
• Un 52% de las personas encuestadas que viven con una discapacidad 
motriz leve (paraplejía), labora en la empresa privada. 
 
• Un 72% de estas personas no ha tenido la oportunidad de trabajar después 
quedar discapacitado. 
 
• Un 40% de las personas con discapacidad motriz leve (paraplejía), que se 
encuentran trabajando lo hacen en el nivel profesional. 
 
• Un 52% de estas personas afirma haber sido discriminado laboralmente por 
su discapacidad, especialmente por personal de empresas y entidades, que 
los consideran inferiores ó incapaces.  Además, en algunas oportunidades 
los han rechazado laboralmente aduciendo que los puestos de trabajo no 
se adaptan a sus condiciones de limitación física. 
 
• Un 48% de las personas con discapacidad motriz leve (paraplejía), que se 
encuentran trabajando tienen entre tres y cuatro años de estarse 
desempeñando laboralmente, debido a las políticas de inclusión laboral que 
ha adelantado la Administración Municipal de San José de Cúcuta, en este 
cuatrenio (2008 – 2011). 
 
• Un  76% de las personas que no se encuentran laborando, dicen que no lo 
hacen porque han sido discriminados por su situación. 
 
• Un 68% de las personas con discapacidad motriz leve (paraplejía), que se 
encuentran trabajando afirman haberse sentido discriminados, 
especialmente por parte de compañeros de trabajo que se burlan de ellos y 
los consideran incapaces. 
 
• Un 64% de estas personas que no se encuentran trabajando afirman que 
son discriminados por su discapacidad, pues al presentarse para ocupar un 
puesto de trabajo,  no los tienen en cuenta. 
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4.  BARRERAS QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA PARA ACCEDER Y PERMANECER EN EL TRABAJO  
 
En la actualidad las personas con discapacidad (PCD) se ven enfrentados a una 
serie de situaciones diferentes a otros países desde que empiezan el nuevo día, si 
presentan una discapacidad física, la vivienda no tiene las condiciones 
arquitectónicas adecuadas para el libre desplazamiento y deben sortear cualquier 
clase de situaciones para ir a bañarse, pasarse de la cama a una silla de 
rodachines o de ruedas lo suficientemente angosta para que la misma pueda 
ingresar por la puerta del baño ya que la mayoría por no decir todas las 
edificaciones de hoy en día vienen con los interiores y puertas estrechas, una vez 
en el baño deben si están en la  silla de ruedas pasarse a una silla para baño o 
plástica y si están solos tener el suficiente cuidado para que debido a la pérdida 
del control o movimiento de los miembros inferiores no caerse en el intento, ya que 
en la mayoría de los casos cuando se encuentran en esta situación por 
consecuencia de la violencia que vive Colombia, quedan con movimientos 
involuntarios o no controlados en las piernas que en más de una ocasión a más de 
uno los ha hecho ir al piso ya que son bastante fuertes y en ocasiones 
intempestivos, sumado a que una vez en el interior del baño los problemas de 
espacio o accesibilidad no terminan sino que acaban de empezar, la ducha casi 
siempre está rodeada por una muralla o una división que impide la salida del agua 
al exterior del baño por lo cual y estando adentro sentados en una silla que no 
permite que pueda superar fácilmente ese obstáculo insignificante para todos, mas 
no para las personas con limitaciones físicas, deben sortear este nuevo obstáculo, 
claro está que antes de sortear el mismo se debió haber previsto que al otro lado 
del obstáculo este el jabón, champú, toalla o demás cosas que requiera para el 
aseo personal, de lo contrario y ante la imposibilidad de caminar le tocaría 
devolverse nuevamente a traer lo olvidado, estando en la ducha deben  tener 
cuidado de que el  jabón no se les deslice, la silla no se corra o demás, cuando se 
van a devolver nuevamente a la otra silla a la de rodachines deben tener especial 
cuidado en no caerse  debido a que pese haberse secado bien, nunca pueden 
secar la silla donde se bañaron y por ende siempre están  resbalosos al pasarse, 
lo cual aumenta el riesgo de caerse, estando en la silla de rodachines deben 
pasarse nuevamente a la silla de ruedas y asegurarse de que la misma no se  
corra al momento de hacerlo, lo cual se aprende con la práctica; una vez en la  
habitación empiezan de los nuevos obstáculos, alistar la ropa, para lo cual se debe 
tener cuidado de no dañar o pegarse con el gancho de ropa debido a los armarios 
siempre vienen a una altura mayor a la que una persona estando sentada pueda 
sacar y obviamente casi nunca se pueden dar el lujo, cuando están solos, de 
ponerse  a escoger mucha ropa porque si es difícil bajarla del armario volver a 
subirla se torna en imposible, una vez superado ese obstáculo y verificado que 
todas las prendas se encuentren a un lado de la cama (para no tener  que 
devolverse por algo), se pasan de la silla a la misma donde es más fácil cambiare , 
una vez se visten, pasan  a la silla de ruedas y se desplazan a la cocina o donde 
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requieran ir para seguir sorteando obstáculos (gabinetes altos) antes de salir a 
trabajar, estudiar o demás. 
 
Una vez en la calle si tienen la fortuna de trabajar o de contar con la ayuda de la 
familia podrán tomar un taxi, un nuevo obstáculo, los taxistas se hacen los que no 
los ven o si se detienen inventan cualquier excusa para no bajarse a subir la silla 
de ruedas, el baúl está ocupado, no tengo la llave del baúl, la silla no cabe en el 
carro o demás, y eso si no está lloviendo; cuando por fin algún taxista conocido o 
solidario los lleva al destino si es a trabajar deben de igual manera estar atentos y 
preparados a que pese a existir un conjunto de normas reglas y preceptos que 
regulan las diferentes esferas del comportamiento humano y de igual manera 
contar con una serie de potestades o facultades que se les  atribuyen como 
sujetos de derecho para satisfacer las necesidades y que al existir normas que 
obligan a los establecimientos abiertos al público a tener una accesibilidad para 
que las personas que presentan una movilidad reducida, puedan acceder 
libremente a los mismos, la situación no es diferente; no existen unas franjas 
continuas o senderos peatonales para poderse desplazar libremente por los 
andenes de la  ciudad, por lo cual deben hacerlo por la calle arriesgando la  
integridad física y cuando los andenes si están diseñados en adecuada forma, 
entonces son invadidos indiscriminadamente por vendedores ambulantes que 
sumado al tránsito peatonal imposibilita ostensiblemente la libre movilidad, sin 
contar que al llegar a la esquina para buscar la rampa, si es que hay la misma, se 
encuentra siempre ocupada por algún peatón o incluso tristemente por la moto de 
algún servidor público que está adelantando cualquier operativo; una vez en el 
trabajo y debido a la necesidad como cualquier persona a tener que hacerlo para 
vivir o subsistir deben en la mayoría de los casos hacer caso omiso de toda esta 
serie de obstáculos que les impiden el adecuado desempeño incluso de las 
actividades laborales ya que en una ciudad son casi que insólitos los lugares que 
cuentan con baños accesibles para las personas que requieren una silla de ruedas 
para el desplazamiento y el  lugar de trabajo no es la excepción, debido a lo cual y 
aunado a que los gastos son mayores por las razones expuestas, hace que se  
esforcemos aún más en el cumplimiento de las labores que se les  encomiendan, 
debido a los diferentes obstáculos que enfrentan en el día a día muchas veces dan  
un mejor rendimiento laboral que muchas personas que supuestamente tienen 
todas sus capacidades. 
 
Entre los componentes del derecho al trabajo se encuentran la disponibilidad y 
accesibilidad de puestos laborales. Estas garantías dependen de un conjunto de 
circunstancias previas al enganche laboral, desde la posibilidad de recibir 
información sobre los puestos disponibles hasta el acceso al entrenamiento 
profesional requerido para competir por una plaza de trabajo.  
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En este capítulo nos concentramos en las principales barreras que, impiden el 
goce de estas garantías por parte de las personas con discapacidad en la etapa 
previa al ingreso al mercado laboral. 
 
4.1  LAS BARRERAS SOCIOECONÓMICAS  
 
El acceso a la educación constituye uno de los principales obstáculos 
socioeconómicos que enfrentan las personas con discapacidad.  
 
La educación que se ofrece en espacios mixtos tiende a favorecer el rechazo y el 
aislamiento por parte de algunos profesores y compañeros. Adicionalmente, los 
centros educativos y de capacitación, en particular los mixtos, tienen pocos 
recursos económicos, técnicos y de personal capacitado para atender las 
necesidades de aprendizaje de las personas con discapacidad. 
 
En ese sentido, cuando en una entrevista de trabajo se le exige a una persona con 
discapacidad que haya culminado el bachillerato, “ya dejaste por fuera al 90% de 
la población” pues las familias con bajos recursos no están accediendo a una 
educación oportuna y cualificada40. 
 
La siguiente cita confirma lo anterior, desde la perspectiva de la Fundación 
Saldarriaga Concha: 
 
La mayor dificultad que puede tener una persona con discapacidad es el bajo nivel 
educativo. Ese problema surge desde que nacen. Son niños que no tienen ni una 
estimulación temprana ni una rehabilitación a tiempo. Esto ya hace que empiecen 
tarde pues pierden la estimulación temprana que es necesaria para todo niño 
durante los primeros cinco años de vida. 
 
Después, el problema es la educación. Las personas con discapacidad tienen una 
oferta muy restringida en términos educativos. 
 
Las familias con plata pueden mandar al niño a educación especial, que igual es 
mucho más cara. Los que pueden pagar por una educación especializada son los 
que tienen recursos. Las otras personas tienen la disyuntiva: o dejan al niño en la 
casa y lo aíslan, o lo mandan a la oferta existente a nivel educativo. En la misma 
educación especial no hay una oferta especializada según las discapacidades41. 
 
El problema educativo fundamental de la población con discapacidad es que sólo 
una minoría tiene acceso a un grado de educación secundaria. A esto se agrega 
                                                            
40 Universidad de Los Andes.  “Discapacidad y Derecho al Trabajo”. Bogotá, Noviembre del 2009.   
Entrevista con Germán Barragán, Director Ejecutivo de Eccos Contacto Colombia, Bogotá, julio 22 
de 2008. 
41  Universidad de Los Andes.  “Discapacidad y Derecho al Trabajo”. Bogotá, Noviembre del 2009.. 
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que, con o sin educación secundaria, las personas con discapacidad rara vez 
reciben capacitación laboral adecuada. El factor detrás de esta falla se origina, en 
primera medida, en el sistema educativo que no se adapta a las necesidades de 
las personas con discapacidad. Parte del problema educativo es que en Colombia 
predomina la idea de que estas personas no tienen capacidades intelectuales. 
 
“La gente cree que todas las personas con discapacidad tienen problemas de 
aprendizaje, sea cual sea la discapacidad que se tenga. Eso es puro 
desconocimiento de lo que es la discapacidad”42. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la educación se orienta más hacia procesos de 
socialización y al aprendizaje de oficios, mientras que muchos expertos del tema 
consideran que, como lo dijo Karin de Klinge en una entrevista, “es necesario 
focalizar la educación de las personas con discapacidad hacia las habilidades”43. 
Dicho de otra manera, la superación de las barreras relacionadas con el acceso a 
la educación no garantiza que el proceso de aprendizaje o capacitación sea 
pertinente o adecuado, ni que se logre una exitosa vinculación laboral. 
Adicionalmente,  la integración escolar es débil debido a que los colegios carecen 
del personal técnico o pedagógico necesario, como los intérpretes de señas, 
profesionales en lenguaje Braille, o terapeutas para personas con lesiones físicas, 
entre otros.  
 
Este panorama genera una desventaja estructural para las personas con 
discapacidad en el mercado laboral. Resulta muy difícil conseguir un trabajo sin 
haber culminado la primaria o el bachillerato. Además, las personas con 
discapacidad entran a competir en el ámbito laboral sin tener las suficientes 
herramientas para el trabajo. Finalmente, esta imposibilidad genera una 
consecuencia adversa en el tiempo: las personas con discapacidad no logran 
obtener suficiente experiencia profesional en un primer o segundo empleo como 
para ir capacitándose progresivamente. 
 
En efecto, la capacitación que se ofrece en muchas fundaciones que trabajan en 
la inserción laboral de las personas con discapacidad es insuficiente o 
inadecuada. De acuerdo con el Director de Eccos Contacto Colombia, las 
fundaciones tienen “un número de plazas de trabajo limitado, como sucede con 
todas las personas que se capacitan en panadería o peluquería. Estos son 
                                                            
42  Universidad de Los Andes.  “Discapacidad y Derecho al Trabajo”. Bogotá, Noviembre del 2009.   
Entrevista con Germán Barragán, Director Ejecutivo de Eccos Contacto Colombia, Bogotá, julio 22 
de 2008. 
43  Universidad de Los Andes.  “Discapacidad y Derecho al Trabajo”. Bogotá, Noviembre del 2009.   
Entrevista con KarIn de Klinge, Fundación Niñez y Desarrollo, julio 18 de 2008. 
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esfuerzos bien intencionados, pero desarticulados”44. Son desarticulados en 
cuanto no parecen tener una conexión orgánica con el mercado laboral; por 
ejemplo, se ha capacitado a muchas personas con discapacidad en panadería o 
en artesanías, cuando no hay oferta laboral en estos campos. 
 
Las barreras socioeconómicas relacionadas con la educación y la capacitación 
para el trabajo están igualmente relacionadas con el acceso a la salud y con la 
posibilidad de realizar un proceso de rehabilitación exitoso. Sin embargo, en 
Colombia el proceso de rehabilitación de una incapacidad no se cubre de manera 
efectiva, y esto afecta el ejercicio del derecho a la salud de las personas con 
discapacidad. Como lo precisó una directiva de la Fundación Saldarriaga Concha, 
“un servicio de rehabilitación no te lo da una EPS. Te cubre algunas cosas, pero 
no te da un servicio de rehabilitación. Esa es otra gran falla estructural del tema de 
inserción laboral. La EPS no te cubre la rehabilitación sino que el costo mayor lo 
tiene que asumir la familia”45. La rehabilitación está dentro del POS (Plan 
Obligatorio de Salud), pero la mayoría de ellos tutelan para que les presenten un 
servicio adecuado. Eso es un problema gravísimo pues las personas necesitan 
tener un proceso de rehabilitación para tener su independencia. 
 
Además de los problemas físicos ellos sufren de problemas psicosociales que 
tampoco están siendo atendidos dentro del POS. 
 
4.2  LAS BARRERAS FÍSICAS 
 
Las barreras físicas que afectan a las personas con discapacidad están dispersas 
por toda la ciudad, por todo el país, e involucran las obras públicas y privadas que 
poco tienen en cuenta las necesidades de acceso de esta población.  
 
Son, por tanto, la muestra más palpable de la violación de la garantía de 
accesibilidad que, como vimos, es central al derecho al trabajo. 
 
En una ciudad como Cúcuta, las personas con discapacidad tienen serios 
problemas para movilizarse, para utilizar transporte público, para acceder a un 
restaurante, a un cine y a muchos otros lugares. Muchos edificios no están 
diseñados para personas con discapacidad. Tienen muchas escaleras. No hay 
rampas, no hay acceso para una persona con discapacidad. Siempre piensan en 
los caminantes. Poco tienen en cuenta a las personas con discapacidad. 
 
                                                            
44 Universidad de Los Andes.  “Discapacidad y Derecho al Trabajo”. Bogotá, Noviembre del 2009.    
Entrevista con Germán Barragán, Director Ejecutivo de Eccos Contacto Colombia, Bogotá, julio 22 
de 2008. 
45 Universidad de Los Andes.  “Discapacidad y Derecho al Trabajo”. Bogotá, Noviembre del 2009.   
Entrevista con Carolina Cuevas, Gerente de Inversión Social, Fundación Saldarriaga y Concha, 
Bogotá, julio 30 de 2008. 
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Las barreras arquitectónicas constituyen un problema que no sólo afecta a las 
personas que tienen algún tipo de discapacidad permanente sino también a otros 
colectivos que se ven afectados de manera muy directa por ellas, como son las 
personas mayores o aquellas que han sufrido un accidente y por tanto una 
discapacidad temporal.  
 
La estructura de Cúcuta no está bien hecha para los discapacitados. Por ejemplo 
las rampas, deberían ser más planas, no tan inclinadas. En los edificios debería 
haber ascensores especiales para discapacitados, rampas especializadas. En 
ningún edificio hay ascensores independientes para los discapacitados. 
 
En el mejor de los casos, los problemas de accesibilidad se han resuelto luego de 
la interposición de acciones legales que buscan remediar la situación. A base de 
tutelas se ha logrado cambiar los mayores déficits de accesibilidad.  Sin embargo, 
este procedimiento de instaurar una acción individual es largo, costoso y 
claramente ineficiente en comparación con la alternativa de generar programas y 
políticas uniformes que garanticen la accesibilidad de lugares públicos y privados 
a las personas con discapacidad. Además, muchas personas con discapacidad no 
tienen a su alcance el tipo de asesoría jurídica que se requiere para estas 
acciones judiciales. 
 
Estas barreras de acceso se traducen también en dificultades para llegar a 
información relevante para insertarse en el mercado laboral. En primer lugar, la 
posición de desigualdad socioeconómica de la mayoría de las personas con 
discapacidad en Colombia les restringe el conocimiento, acceso y uso de medios 
de difusión de empleos, como el Internet. En segundo lugar, los canales que 
utilizan las empresas para difundir la información sobre el empleo disponible 
generalmente son medios auditivos o visuales que excluyen por completo a la 
población con discapacidad visual y auditiva. 
 
En síntesis,  existen una gran cantidad de barreras considerables en una amplia 
gama de espacios fundamentales para la inserción laboral de las  personas con 
discapacidad. Entre ellos se encuentran: 
 
• Los medios de transporte públicos 
• Las estaciones y los paraderos de bus 
• Los andenes 
• Los edificios y lugares públicos (incluyendo los establecimientos recreativos 
como cines, restaurantes, almacenes, centros comerciales, etc.) 
• Las salidas de emergencia 
• Los baños 
• Las escaleras 
• Los ascensores 
• Los pasillos 
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• Las rampas 
• Los parqueaderos 
• Los computadores y otros medios para el acceso a la información pública 
• Los lugares de trabajo (oficinas, cubículos, escritorios, sillas, acceso a 
computadores) 
 
4.3   LAS BARRERAS LEGALES 
 
El derecho al trabajo y a la no discriminación de las personas con discapacidad 
está protegido por la Constitución Política (artículos 13, 47, 54, 68, 25, 48, 49, 52, 
67, 70 y 366). A estas garantías constitucionales se suman, entre otros, leyes y 
decretos que regulan la discapacidad en Colombia: Ley 60 de 1993, Ley 361 de 
1997 (Ley de Discapacidad), Ley 368 de 1997 (Red de Seguridad Social), el Plan 
Nacional de Atención a Personas con Discapacidad 1999-2002, Ley 789 de 2002 
(Normas para apoyar el empleo y ampliación de la protección social), Decreto 
1660 de 2003 (Accesibilidad a los modos de transporte), Decreto 1538 de 2005 
(Reglamentación parcial de la Ley 361 de 1997), y la Ley 1145 de 2007 (organiza 
el Sistema Nacional de Discapacidad). 
 
A pesar de este generoso marco normativo, existe una brecha profunda entre las 
promesas legales y la realidad del goce del derecho al trabajo por parte de las 
personas con discapacidad, por dos razones distintas: 
 
• Fallas profundas en la implementación de las normas existentes. La 
discapacidad no ha ocupado un lugar privilegiado en la agenda política 
estatal, y el Ministerio de la Protección Social parece haber errado en la 
orientación de sus políticas sobre discapacidad.   
 
• En el tema laboral ha faltado mucho liderazgo por parte del Ministerio de la 
Protección Social. Los recursos no están siendo bien orientados. A pesar 
de existe una política pública de discapacidad, no ha habido un programa 
específico sobre la inserción laboral, que es lo que más necesita la 
población con discapacidad. Los recursos de discapacidad se disponen 
para actividades lúdicas o bancos de ayuda. Siendo el mayor problema el 
trabajo.  
 
En términos generales, la normatividad no ayuda. Antes que acercar al 
empresario, lo aleja. 
 
Los empresarios le tienen miedo a la Ley 361. Esa ley  habla mucho de que si se 
recibe a una persona con discapacidad prácticamente no se le puede despedir. Y 
eso pone a los empresarios a la defensiva. Pero lo que pasa es que no se puede 
despedirle si cumple con sus exigencias y estén de acuerdo a su discapacidad.  
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La Ley 361 de 1997 pretendía no sólo proteger los derechos de las personas con 
discapacidad en el ámbito laboral, sino también generar incentivos para la 
contratación de dichas personas entre las empresas privadas. Sin embargo, el 
efecto ha sido muy limitado, o incluso el contrario al buscado. Por ejemplo, las 
exenciones tributarias establecidas por la ley para incentivar la contratación de 
personas con discapacidad son muy difíciles de obtener: “hay unos beneficios 
legales, sobre todo tributarios, pero es muy complicado hacerlos efectivos por el 
trámite burocrático que implica ante el Ministerio de la Protección Social. 
 
Un elemento adicional a los problemas interpretativos que ha generado la ley es 
que en las convocatorias de contratación pública de las entidades del Estado no 
se llama de forma directa a organizaciones de personas con discapacidad. A 
pesar de las críticas, diferentes oficinas del Estado han asumido la tarea de 
promover esta ley, con el objetivo de aumentar la contratación de personas con 
discapacidad.  Esta publicidad se conoce como el Gana Gana46, y se ha divulgado 
en folletos y a través de Internet para que los empresarios conozcan los beneficios 
que tiene vincular a una persona con discapacidad  en su compañía47. Sin 
embargo, sus efectos no han sido estudiados aún, y no se puede cuantificar de 
qué manera ha incidido dicha ley en la realidad laboral colombiana y los índices de 
empleabilidad de las personas con discapacidad. Lo cierto es que tanto 
empresarios como algunas fundaciones se quejan de los problemas interpretativos 
y prácticos que genera la ley, y no se sienten respaldados o favorecidos por la 
misma.  
 
No obstante, hay que resaltar que para muchas de las empresas privadas que 
tienen programas de contratación de personas con discapacidad, el tema de la 
Ley 361 no ha generado ningún traumatismo ni ha sido un impedimento para el 
desarrollo del ámbito laboral. Esto sugiere que aunque la ley tenga detractores, es 
posible contratar legalmente a personas con discapacidad en Colombia, como a 
cualquier otro trabajador en términos de exigencias del contrato laboral. 
 
4.4  LAS BARRERAS PARA PERMANECER EN EL TRABAJO 
 
Una vez vinculadas a puestos de trabajo, las personas con discapacidad  
enfrentan múltiples obstáculos que crean riesgos de desvinculación del mercado 
laboral. En términos del enfoque de derechos, estas barreras afectan la 
accesibilidad, aceptabilidad y la calidad del trabajo, hasta el punto de llevar, con 
frecuencia, a la pérdida del empleo por parte de las personas con discapacidad. 
 
                                                            
46 Más información en la página web del SENA http://colombianostrabajando. 
sena.edu.co/Entrada/PerDisEmp.htm [consultada en octubre de 2008]. 
47  Ministerio de la Protección Social, www.minproteccionsocial.gov.co. Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, www.sena.edu.co Véase también portaldiscapacidad@presidencia.gov.co y 
www.discapacidad.gov.co 
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Estas barreras se pueden clasificar en dos categorías –culturales y físicas— y 
documentamos brevemente la forma como operan en la práctica. 
 
4.4.1  Las barreras culturales 
 
Un primer tipo de obstáculo consiste en la percepción de empleadores y 
empleados sobre la discapacidad y sus efectos. La mayoría de estas percepciones 
provienen del desconocimiento, la ignorancia, el rechazo o el temor a la 
discapacidad, hasta crear un conjunto de creencias (un imaginario) de las 
características, causas, efectos y consecuencias de la misma. Estos imaginarios 
atraviesan materias como la realización del contrato, los riesgos de productividad, 
el daño a la imagen empresarial, y la seguridad física de las personas con 
discapacidad. 
 
Las primeras barreras culturales frente a la discapacidad se generan en los 
espacios sociofamiliares y escolares, a temprana edad. La discapacidad es 
comúnmente percibida como una condición generadora de dolor, o como una 
tragedia personal y familiar que debe ser reservada al ámbito privado. 
 
Estos imaginarios se reproducen en los espacios laborales. La imagen de la 
discapacidad como una enfermedad, un castigo divino, un elemento de vergüenza 
personal y familiar, y la imagen de la persona con discapacidad como 
“minusválida”, “lisiada”, “bobita”, “sordita”, “mudita”, “cojita” genera, como se dijo, 
algunas de las primeras barreras que se hacen evidentes en la vinculación laboral.  
 
En términos más generales,  la actitud que tienen los empresarios y las personas 
empleadas frente a la contratación de las personas con discapacidad, se puede  
establecer tres patrones actitudinales generales: 
 
• Los compañeros de trabajo sin discapacidad perciben a las personas con 
discapacidad como altamente dependientes, generadoras de mayores 
recargas en el trabajo y difíciles de tratar. 
 
• Algunos empleadores consideran que la vinculación de una PCD puede 
amenazar las exigencias de productividad de la empresa o negocio, por la 
supuesta “baja productividad” de las personas con discapacidad, y un 
supuesto mayor nivel de ausentismo a causa de las incapacidades 
médicas. 
 
• Desde el ámbito laboral se piensa que los clientes de un posible producto, 
servicio o transacción comercial podrían sentirse incómodos o molestos al 
ser atendidos por una persona con discapacidad. 
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Las personas sin discapacidad, en condición de empleados, perciben la 
discapacidad como  una situación difícil de manejar no sólo para quien la padece y 
su contexto familiar, sino también para los espacios de interacción cotidianos. 
 
Existe aprehensión y desconocimiento sobre qué tipo de trato se debe dar a 
personas con discapacidad, y hasta qué punto las acciones emprendidas por una 
parte se interpretan como gestos de solidaridad o como un refuerzo del prejuicio. 
 
En consecuencia, uno de los principales imaginarios que se tienen sobre las 
personas con discapacidad en el ámbito laboral es que son altamente 
dependientes, que necesitan ayuda constante, y que se pueden convertir en un 
peso para las labores.  
 
Además de la falta de conocimiento sobre el trato con personas con discapacidad, 
una percepción generalizada que dificulta la permanencia laboral es la creencia de 
que existen sólo unas pocas actividades que dichas personas pueden realizar. 
Muchos empresarios no cuentan con puestos de trabajo especiales o condiciones 
de infraestructura general para emplear personas con discapacidad y, con base en 
ello, argumentaron que es difícil contratar y retener a estos trabajadores. El 
argumento que subyace a esta idea es que si las empresas no tienen estas 
actividades “específicas” para las personas con discapacidad, no habría forma de 
contratarlas.  
 
El director de inserción laboral de la Fundación Teletón ha señalado que:  “el 
desconocimiento de las capacidades ocupacionales de la persona con 
discapacidad es la principal barrera en el tema de la inserción laboral. 
Desafortunadamente no se conocen las capacidades laborales de las personas 
con discapacidad. El empleador en la mayoría de los casos piensa que la persona 
con discapacidad es menos capaz, aunque su limitación no esté relacionada con 
la actividad que va a desarrollar. Se necesita un mayor conocimiento general 
sobre las capacidades laborales de las personas con discapacidad48”. 
 
También se hacen evidentes las reservas sobre la seguridad en el lugar de 
trabajo. En tanto las personas con discapacidad son consideradas como 
dependientes, se cree que son más vulnerables a los accidentes y con menores 
habilidades para seguir y atender instrucciones de alerta en casos de emergencia. 
No obstante, debe aclararse que la percepción del nivel de vulnerabilidad de las 
personas con discapacidad ante las emergencias varía según el tipo de 
discapacidad y el tipo de actividad de la empresa.  
 
 
 
                                                            
48  Universidad de Los Andes.  “Discapacidad y Derecho al Trabajo”. Bogotá, Noviembre del 2009.    
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4.4.2  Las barreras físicas en el lugar de trabajo 
 
Como en la etapa de enganche al mercado laboral, la falta de adecuación de los 
espacios públicos y privados constituye una barrera física poderosa para la 
permanencia de las personas con discapacidad en el empleo. Los discriminan 
mucho, dificultan los accesos para las oficinas. No hay ascensores, las estructuras 
donde va a trabajar uno no son fáciles para las personas con discapacidad. 
 
Estas barreras son un problema de índole práctico que excluye físicamente a las 
personas con discapacidad de los medios  de transporte y lugares de trabajo que 
están diseñados sin tener en cuenta condiciones mínimas de acceso para las 
personas con discapacidad.  
 
Muchas empresas no tienen cómo garantizar el acceso de personas en silla de 
ruedas, muletas, prótesis o problemas de cadera. Las instalaciones a las que sólo 
se puede llegar en bus, las sillas de ruedas no llegan. Pero además, las empresas 
le temen a las adecuaciones físicas que hay que hacer para adecuar los espacios. 
Se cree que son obras muy grandes y muy costosas. Pero también hay 
construcciones viejas que ya ni se pueden adaptar; sus pasillos o marcos de 
puerta ya no se pueden cambiar. 
 
Como se indica, las barreras físicas constituyen una clara violación del deber de 
accesibilidad del empleo para las personas con discapacidad y, por tanto, una 
vulneración del derecho al trabajo explicado anteriormente. 
 
Esta violación es usualmente justificada con argumentos sobre el costo de las 
adaptaciones de los puestos de trabajo que serían necesarias para acoger a 
trabajadores con discapacidad. 
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5.  POLITICAS PUBLICAS Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD  
 
5.1  POLITICA PUBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 
 
El CONPES SOCIAL No. 080 de 2004 establece los lineamientos y los 
compromisos para la implementación de la política de discapacidad, la cual se 
incorpora al Plan Nacional de Intervención en Discapacidad49 y a los planes de 
desarrollo territoriales. 
 
La formulación del CONPES se dio en el contexto específico de vigencia del Plan 
Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” para el mandato 
presidencial 2002-2006 y antes de la promulgación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Al respecto este documento señala que “la condición de discapacidad, así como el 
riesgo de padecerla, constituyen situaciones que en alguna medida menoscaban 
las capacidades y potencialidades de los individuos que las padecen, y de las 
familias donde alguno de sus miembros sufre discapacidad, siendo mayor su 
efecto cuanto más vulnerables sean respecto a su capacidad para prevenirlas, 
mitigarlas o superarlas, lo cual adquiere mayor dimensión si se enfrentan con 
barreras sociales y culturales que impiden su adecuada integración y funcionalidad 
en la sociedad”. 
 
                                                            
49 El Plan Nacional de Intervención en Discapacidad (Plan de Acción 2005-2007), se desarrolló en 
cumplimiento al compromiso establecido en la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan 
Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, que planteaba: “Para atender la situación 
de Discapacidad en el país se desarrollará el Plan Nacional de intervención en Discapacidad, 
dentro del marco de la Política Pública, con el fin de garantizar los programas y estrategias 
intersectoriales que prevengan las situaciones de discapacidad. Propenderá por el respeto y el 
reconocimiento de las diferencias que de la condición de discapacidad se derivan, así como 
proveer las condiciones para lograr la mayor autonomía y participación de las personas con 
discapacidad en los espacios cotidianos y de vida ciudadana, con la participación, compromiso y 
solidaridad de la familia, la comunidad y el Estado”. El Plan constituye un instrumento de gestión de 
carácter estratégico para los organismos gubernamentales del nivel nacional. Con su desarrollo se 
contribuye a la implementación de la Política Nacional para la Integración Social de las Personas 
con Discapacidad contenida en el documento CONPES No. 80 de 2004. 
El documento pretende facilitar la coordinación y ejecución de los compromisos sectoriales sobre la 
materia, mediante la identificación y concertación del trabajo sectorial, intersectorial e 
interinstitucional. Esta articulación busca la consolidación de las redes sociales e institucionales de 
apoyo a la discapacidad en el nivel territorial, promoviendo el desarrollo de una cultura de 
convivencia y respeto de los derechos fundamentales. Se resalta que para consolidar la política 
pública de discapacidad se requiere fortalecer el proceso de construcción colectiva en el que 
participan de forma activa representantes del sector público, del sector privado y de la sociedad 
civil organizada en el nivel Nacional, y de forma análoga en los territorios, mediante la concreción 
de Planes de Acción Territoriales diseñados a través de los Comité Técnicos territoriales. 
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Se reconoce que la discapacidad no es una enfermedad o atributo de la persona. 
La discapacidad se relaciona con la presencia de prácticas, factores sociales y 
culturales negativos que condicionan la integración social de las personas que 
tienen alguna limitación, y que afectan el reconocimiento y el desarrollo de sus 
capacidades y funcionalidades como individuos pertenecientes a la sociedad. Esta 
situación menoscaba “la capacidad económica de la familia (aumentando la 
vulnerabilidad de la misma) al tener ésta que disponer de mayores recursos en la 
manutención y cuidados de una persona potencialmente productiva, que no lo es 
debido a factores sociales y culturales”50. 
 
La política asume que debe ser amplio el espectro de solución de la discapacidad, 
con integración del ambiente social, cultural y familiar, con soporte en acciones 
colectivas y cambios sociales, y asumiendo los enfoques del Manejo Social del 
Riesgo (MSR) y del Sistema de Protección Social (SPS). 
 
El enfoque del MSR se fundamenta en la idea de que todas las personas, hogares 
y comunidades son vulnerables a diferentes riesgos, por lo que centra su objeto no 
sólo en las herramientas que permiten su prevención o manejo adecuado, sino 
también en la disposición a asumirlos y a proporcionar apoyo a quienes siendo 
más pobres los padecen. 
 
Este enfoque se soporta en tres estrategias: (i) reducción del riesgo (prevenir y 
promover), (ii) mitigación (asegurar las contingencias) y superación del riesgo 
(atender, equiparar oportunidades, habilitar y rehabilitar); y (iii) organizar y 
coordinar la acción de los diferentes actores, de acuerdo con los principios de 
corresponsabilidad y articulación. 
 
En consecuencia, para los fines de la política pública en materia de discapacidad, 
se considera a dicha condición y al riesgo de padecerla, “como el conjunto de 
condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales, 
que pueden afectar el desempeño de una actividad individual, familiar o social en 
algún momento del ciclo vital. 
 
Es decir, la discapacidad tiene una dimensión superior a la de un problema de 
salud individual y, por tanto, afecta al individuo en relación con su familia y en su 
integración social”51. La discapacidad no necesariamente es una desventaja; lo 
que genera tal condición, es la situación que la rodea y la falta de oportunidades 
para lograr su superación. La reducción en los índices de discapacidad y del 
riesgo de padecerla, superan la acción sectorial y territorial, lo que se traduce en la 
importancia de “generar estrategias transversales y coordinadas que involucren a 
los diferentes ámbitos y sectores en su prevención, mitigación y superación”52. 
                                                            
50 CONPES SOCIAL No. 080 del 26 de julio de 2004. 
51 Ibídem. 
52 Ibídem 
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De acuerdo con lo anterior, la política pública nacional de discapacidad contempla 
estrategias para que las personas, las familias, las organizaciones no 
gubernamentales, la sociedad, el Estado y sus instituciones, puedan prevenir el 
riesgo, mitigar y superar la materialización del mismo, como también reducir la 
vulnerabilidad a la discapacidad, protegiendo el bienestar de la población y su 
capital humano. Para ello, bajo un marco de corresponsabilidad, es necesario 
identificar los riesgos, diseñar e implementar intervenciones para evitar la 
discriminación y exclusión social. Las estrategias se centran en promover 
comportamientos favorables en la sociedad que generen actitudes positivas 
respecto a la discapacidad y la igualdad de oportunidades, la inclusión e 
integración social (acceso a bienes y servicios, al mercado laboral, a la seguridad 
social, entre otros); y el fomento de la participación de la comunidad en la 
prevención, mitigación y superación (habilitación y rehabilitación integral) de la 
situación de discapacidad. 
 
5.2 POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD – SAN JOSE DE 
CUCUTA 
 
La Política Pública en Discapacidad en el municipio San José de Cúcuta, se 
orientará por los siguientes marcos de referencias sustentadas en la acción que 
permiten avanzar hacia la inclusión social de las personas con discapacidad. El 
primero, denominado Protección Social, dirigido al individuo con limitaciones; el 
segundo, Cohesión Social, orientado a la familia y a la sociedad local y el tercero, 
Equiparación para el Desarrollo, que involucra la sociedad y la necesidad de una 
visión de aceptación a la diversidad con el propósito de lograr la equiparación de 
oportunidades. 
 
Marcos de referencia de la Política Pública en discapacidad para el municipio: 
 
1. PROTECCION SOCIAL BASICA 
2. COHESION SOCIAL 
3. EQUIPARACION PARA EL DESARROLLO 
1. PROTECCION SOCIAL BASICA 
 
Se centra en los requerimientos básicos de la persona con discapacidad (se busca 
que la persona tenga y esté en condiciones mínimamente dignas de subsistencia, 
protección y afecto). 
 
Incluye entre otros, el goce efectivo del derecho a: 
 
a. La Vida 
b. Un nivel de vida adecuado y protección social 
c. Los servicios de Salud 
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d. Protección contra la tortura, exclusión y tratos crueles e inhumanos. 
e. Igual reconocimiento ante la ley 
f. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. 
g. Habilitación y Rehabilitación 
h. Movilidad Personal 
 
2. COHESION SOCIAL 
 
Se centra en la inclusión familiar y en la sociedad local de las personas con 
discapacidad (el énfasis está en lograr satisfacer necesidades de entendimiento, 
participación, ocio y creación). Amplía la gama de necesidades hacia los procesos 
de inclusión educativa, laboral, a la recreación y a los todos los demás procesos 
sociales en el ambiente comunitario. En este ámbito se busca, entre otros, 
garantizar a las personas con discapacidad: 
 
a. El respeto al hogar y la familia. 
b. Atención diferencial a la Mujer 
c. Atención diferencial a los niños, niñas y adolescentes y persona mayor (por ciclo 
de vida). 
d. Atención diferencial a personas pertenecientes a grupos étnicos y personas en 
situación de desplazamiento. 
e. La Inclusión laboral 
f. La Inclusión Educativa 
g. La Participación en actividades culturales, recreativas, esparcimiento y 
deportivas 
h. El Derecho a vivir independiente en la comunidad y a ser incluido en la sociedad 
 
3. EQUIPARACION PARA EL DESARROLLO 
 
Se enfatiza en la equiparación de oportunidades y el reconocimiento de las 
diferencias y la diversidad humana como elemento constitutivo del ser humano. En 
tal medida, la meta es lograr la realización de identidad y libertad. Aquí se incluye 
la aceptación de la diferencia y todas las medidas en contra de la discriminación, 
entre ellas: 
 
a. La toma de conciencia en el tema de discapacidad 
b. La accesibilidad a las tecnologías de la información y las comunicaciones, al 
ambiente físico y al transporte. 
c. La Libertad de expresión y de opinión y acceso a información. 
d. La igualdad y no discriminación. 
e. La igualdad en el reconocimiento ante la Ley. 
f. El acceso a la Justicia 
g. Libertad de desplazamiento y nacionalidad. 
h. La participación en la vida política 
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i. La asociatividad. 
 
Es necesario que los objetivos de la política y de la gestión en discapacidad se 
orienten cada vez más, hacia la cohesión social y la equiparación para el 
desarrollo, la protección social es imprescindible y sigue siendo el marco 
necesario pero no el único en el que hay que generar acciones. Así pues, lo 
importante es combinar estos tres marcos para dar una respuesta adecuada, 
oportuna y pertinente a los requerimientos de los contextos concretos. 
 
Estos marcos refuerzan las acciones y resaltan la oportunidad de trabajar con las 
áreas de orientación que permiten el objetivo final en formulación de la política, 
para responder a los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 
Se definen tres áreas de acción política: 
 
1. PREVENCION 
 
Esta área de acción incluye dos perspectivas de la prevención cuando se habla de 
discapacidad. La primera que está orientada a la prevención de deficiencias y 
limitaciones permanentes. Las acciones desde esta perspectiva están orientadas 
al fortalecimiento, seguimiento de las acciones en salud pública, en emergencias y 
desastres, en la prevención de accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, 
accidentes por minas antipersonal - MAP, munición sin explotar -MUSE, o 
artefactos explosivos improvisados – AEI; entre otros. Además, se refiere a las 
acciones de fortalecimiento de los procesos de rehabilitación funcional con el fin 
de potencializar las capacidades y atenuar las limitaciones en las actividades de 
las personas, promoviendo el mayor grado de autonomía e independencia. Estas 
son acciones propias de algunos sectores como salud, transporte, gobierno entre 
otros, es necesario fortalecer dichas acciones, coordinarlas y propiciar mayor 
eficacia en las mismas. 
 
La segunda mirada abarca la prevención de toda discriminación por causa de la 
discapacidad, con la cual se amplía el concepto hacia las acciones requeridas 
para promover la inclusión social de este grupo poblacional. 
 
Así, la prevención en discapacidad también está orientada a la inclusión de 
actividades y o mecanismos diferenciales para las personas con discapacidad en 
el acceso a las acciones de prevención, por ejemplo, en las estrategias de 
Información educación y comunicación en braille para las personas con limitación 
visual o atenciones en salud mental para las familias de personas con 
discapacidad; rutas de evacuación ante situaciones de emergencia accesibles 
para las personas con limitación auditiva; superación de imaginarios frente a la 
discapacidad y situaciones de discriminación. 
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2. HABILITACION Y REHABILITACION 
 
Atención específica, accesibilidad, habilitación y rehabilitación. Habilitación hace 
referencia al desarrollo de nuevas capacidades personales o de nuevas 
condiciones sociales como desarrollos tecnológicos y técnicos (acceso a órtesis y 
prótesis), arreglos políticos (nuevas normas de inclusión social), culturales 
(aceptación de la diferencia); ambientales (adecuación de los entornos) que 
facilitan el desempeño humano. 
 
Rehabilitación se refiere a las acciones orientadas a la recuperación total o parcial 
de las capacidades personales o de condiciones sociales que se han perdido 
parcial o totalmente, dificultando el desempeño humano. 
 
3. FOMENTO PARA LA REALIZACION HUMANA 
 
Parte del reconocimiento de las capacidades, potencialidades y competencias de 
las personas, e incluye la generación de mecanismos culturales, sociales e 
institucionales para la promoción de tal realización. En esta área se generan las 
posibilidades sociales y culturales que permiten el desarrollo de la persona con 
discapacidad, tales como: acceso a la educación básica, media y superior, a los 
procesos de formación técnica o tecnológica de acuerdo a las capacidades y el 
acceso posterior al trabajo digno. Así mismo brinda las oportunidades sociales 
para que la sociedad colombiana acepte la diferencia y brinde las posibilidades de 
inclusión plena de las personas con discapacidad. 
 
5.3   SISTEMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD  
 
Desde el año 2007, mediante la Ley 1145 se organizó en Colombia  el Sistema 
Nacional de Discapacidad, para impulsar la formulación e implementación de la 
política pública en discapacidad, coordinando los sectores público y privado en 
todos los niveles territoriales para promocionar y garantizar sus derechos 
fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos 
 
El Sistema Nacional de Discapacidad está conformado por cuatro (4) instancias: 1º 
El Ministerio de la Protección Social, como el organismo rector del Sistema; 2º El 
Consejo Nacional de Discapacidad, como organismo consultor, asesor 
institucional y de verificación responsable por el seguimiento y evaluación del 
Sistema y de la Política Pública Nacional de Discapacidad; 3º Los Comités 
Departamentales y Distritales de Discapacidad, como niveles intermedios de 
concertación, asesoría, consolidación y seguimiento de la Política Pública en 
Discapacidad; y, 4º Los Comités Municipales y Locales de Discapacidad, como 
niveles de deliberación, construcción y seguimiento de la política pública de 
discapacidad.  Estas tres últimas instancias,  cuentan con participación de 
representantes de organizaciones de personas con discapacidad. 
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El Sistema Nacional de Discapacidad – SND, es el conjunto de orientaciones, 
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta 
en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en la Ley 
1145 de 2007. Art. 2. 
 
Las normas consagradas en la Ley 1145 de 2007, tienen por objeto impulsar la 
formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma 
coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las 
organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, 
con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco 
de los Derechos Humanos.” Ley 1145 de 2007. Art.1. 
 
 5.3.1  Estructura del Sistema Nacional de Discapacidad 
  
La articulación de un Sistema Nacional es un elemento sistémico fundamental por 
cuanto la complejidad del Sistema es muy alta, por el gran número de instancias 
que lo conforman, y la gran diversidad institucional en el orden nacional, regional y 
local, además de su interacción internacional. Factores estos que determinan un 
sinnúmero de interrelaciones potenciales, así como la formación de un gran 
número de estados posibles que el Sistema puede alcanzar, considerando cada 
estado como un patrón de interacciones específicas entre sus actores. (Definición 
tomada de Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – SNCYT).  
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Ministerio de la Protección Social
LEY 1145 – SISTEMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 
GOBIERNO 
POLITICA PUBLICA – DERECHOS
       NIVEL NACIONAL 
      NIVEL TERRITORIAL 
         NIVEL LOCAL
SOCIEDAD CIVIL
 ORGANIZADA
Orientaciones 
POLITICA 
Normas Actividades
RECURSOS
Recursos Programas
ATENCION 
SISTEMAS SISTEMA NACIONAL DE
    DISCAPACIDAD
OBJETIVOS 
- Racionalizar esfuerzos 
- Aumentar cobertura 
- Organizar la oferta de programas y servicios 
- Promover participación y fortalecimiento de la 
población 
PRINCIPIOS DE LA PPND
- Enfoque de derechos 
- Equidad- Solidaridad 
- Coordinación - Integralidad 
-Concertación - Transversalidad 
-Corresponsabilidad social 
-Sostenibilidad 
ESTRATEGIAS 
- Promoción y Prevención 
- Equiparación de Oportunidades 
-Habilitación- Rehabilitación 
- Planeación – Administración 
-Investigación - Normalización
 
 
Fuente:  Ministerio de la Protección Social 
 
El SND está conformado por cuatro (4) niveles: 
 
1º El Ministerio de la Protección Social o el ente que haga sus veces como el 
organismo rector del SND. 
 
Para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Discapacidad, el Ministerio de la 
Protección Social, a través del Grupo de Discapacidad de la Dirección General de 
Promoción Social, ha venido realizando visitas de asesoría y acompañamiento en 
todo el territorio nacional mediante la modalidad de asistencia técnica. En estas 
visitas ha orientado la conformación de los comités de discapacidad o su 
fortalecimiento en el marco de lo establecido en la Ley 1145 de 2007.  
 
Figura 1:  Sistema Nacional de Discapacidad 
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2º El Consejo Nacional de Discapacidad, CND, como organismo consultor, 
asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema 
y de la Política Pública Nacional de Discapacidad. 
 
El Consejo Nacional de Discapacidad – CND, como segundo nivel del Sistema 
Nacional de Discapacidad, es el organismo consultor, asesor institucional y de 
verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la Política Pública Nacional 
de Discapacidad.  (Ley 1145 de 2007).  
 
Ministerio de la Protección Social
República de Colombia
LEY 1145 – SISTEMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 
CONSEJO NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD 
GRUPOS DE ENLACE SECTORIAL 
GES PROMOCION / PREVENCION 
GES HABILITACION / REHABILITACION
GES EQUIPARACION DE 
OPORTUNIDADES 
Artículo 7º
Instancias técnicas 
de construcción, concertación 
Y coordinación de planes, 
proyectos y programas 
del CND 
(Gobierno-sociedad civil - DNP- 
Ministerios 
MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL
SISTEMA 
NACIONAL 
DE 
DISCAPACIDAD 
CONSEJO NACIONAL DE
DISCAPACIDAD
RECTOR DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD 
CONSULTOR, ASESOR, DE 
VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA 
NIVELES INTERMEDIOS 
CONCERTACIÓN, ASESORÍA, 
CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO 
COMITES 
DEPARTAMENTALES 
DE DISCAPACIDAD
COMITES MUNICIPALES
DE DISCAPACIDAD 
NIVELES INTERMEDIOS DE 
DELIBERACIÓN, CONSTRUCCIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE LA PP 
 
Fuente:  Ministerio de la Protección Social 
Figura 2:  Consejo Nacional de Discapacidad 
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Ministerio de la Protección Social
República de Colombia
LEY 1145 – SISTEMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 
ARTICULOS 11 - 13 
SECRETARIA 
TECNICA 
PRESIDENCIA 
Y MPS 
CONSEJO NACIONAL 
DE DISCAPACIDAD 
Consultor, asesor 
institucional del sistema 
en la coordinación, 
planificación, 
concertación adopción 
evaluación de políticas 
públicas generales y 
sectoriales
ARTICULO 12
SELECCION 
ARTICULO 10 
1 Delegado de la Presidencia 
(PRESIDENCIA)
Ministros/delegados 
Protección Social, Educación, Hacienda, 
Comunicaciones, 
Transporte, Defensa (demás Ministros de 
entidades 
nacionales o delegados.) 
Director /representante DNP
6 representantes: física, visual, auditiva, 
cognitiva, mental, d. múltiple p, jurídicas, 
f. Departamentos, 
F. Municipios, 
I. Académicas nivel superior. 
FUNCIONES CND 
•Participar y asesorar formulación Política 
Pública 
•Concertar políticas del SND 
•Presentar recomendaciones técnicas 
 Velar y hacer seguimiento de políticas, planes,
  estrategias 
•Conceptuar sobre proyectos de ley y decretos.
•Promover la apropiación de presupuestos en 
entidades 
  nacionales y territoriales. 
•Proponer mecanismos para el funcionamiento
  de los GES 
•Promover alianzas estratégicas 
•Darse su propio reglamento. 
•Promover difusión y cumplimiento de la 
Constitución 
 Nacional. 
•Contribuir al desarrollo de estrategias para 
 institucionalizar el tema. 
•Proponer representantes internacionales del 
tema. 
•Demás funciones asignadas. 
 
Fuente:  Ministerio de la Protección Social 
 
Teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1145 de 2007, el CND está 
conformado por: 
 
a) Un delegado del Presidente de la República designado por este para tal efecto 
y quien lo presidirá; 
 
b) Los Ministros o sus delegados de nivel directivo de: 
 
- la Protección Social. 
 
- Educación Nacional. 
 
- Hacienda y Crédito Público. 
 
- Comunicaciones. 
 
- Transportes. 
Figura 3:  Consejo Nacional de Discapacidad  
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- Defensa Nacional. 
 
- Los demás Ministros y Directivos de Entidades Nacionales o sus delegados; 
 
c) El Director del Departamento Nacional de Planeación o su representante de 
rango directivo; 
 
d) Seis (6) representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas 
con discapacidad, los cuales tendrán la siguiente composición: 
 
            - Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad 
física. 
 
            - Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad 
visual. 
 
            - Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad 
auditiva. 
 
            - Un representante de organizaciones de padres de familia de personas 
con discapacidad cognitiva. 
 
            - Un representante de organizaciones de personas con discapacidad 
mental. 
 
            - Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad 
múltiple; 
 
e) Un representante de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire en 
torno a la atención de las personas con discapacidad; 
 
f)  Un representante de la Federación de Departamentos; 
 
g) Un representante de la Federación de Municipios; 
 
h) Un representante de las Instituciones Académicas de nivel superior. 
 
3º Los Comités Departamentales y Distritales de Discapacidad, CDD, como 
niveles intermedios de concertación, asesoría, consolidación y seguimiento 
de la Política Pública en Discapacidad. 
 
Los Comités Departamentales y Distritales de Discapacidad-CDD, son los niveles 
intermedios de concertación, asesoría, consolidación y seguimiento de la Política 
Pública en Discapacidad. 
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4º Los Comités Municipales y Locales de Discapacidad – CMD o CLD – como 
niveles de deliberación, construcción y seguimiento de la política pública de 
discapacidad. 
 
Los Comités Municipales y Locales de Discapacidad - CMD o CLD-  como niveles 
de deliberación, construcción y seguimiento de la política pública de discapacidad. 
 
Los Comités Municipales y Locales de Discapacidad, CMD - CLD, son los niveles 
de deliberación, construcción, seguimiento y verificación de la puesta en marcha 
de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social de las 
personas con discapacidad (Ley 1145 de 2007, Artículo 15). 
 
Ministerio de la Protección Social
República de Colombia
SISTEMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
CONSEJO NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD
CONSEJO TERRITORIAL DE 
POLÍTICA SOCIAL 
Planes de Desarrollo 
CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE POLITICA SOCIAL
SUB COMITÉ DEPARTAMENTAL
DE DISCAPACIDAD 
CONSEJO MUNICIPAL
DE POLITICA SOCIAL
SUB COMITÉ MUNICIPAL 
DE DISCAPACIDAD
GRUPOS DE ENLACE 
SECTORIAL – GES 
Política Pública en Discapacidad 
CONSEJO MUNICIPAL
DE POLITICA SOCIAL
SUB COMITÉ LOCAL 
DE DISCAPACIDAD
Gobernador, alcalde o representante 
Secretario de salud 
Secretario de Educación 
Secretario de tránsito y Transporte 
Secretario o jefe de planeación 
Discapacidad física 
Discapacidad visual 
Discapacidad auditiva 
Discapacidad mental y/o cognitiva 
Discapacidad múltiple 
Personas jurídicas
 
Fuente:  Ministerio de la Protección Social 
 
 
Figura 4:  Comités Departamentales, Municipales y Locales de Discapacidad  
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Ministerio de la Protección Social
República de Colombia
COMO FUNCIONA EL 
SISTEMA???? 
Grupos de 
Enlace 
Sectorial 
Subsistema 
Local de 
Discapacidad 
Consejo 
Nacional de 
Discapacidad
Secretaria 
Técnica 
Subsistema 
Departamental 
de 
Discapacidad
Ministerio de 
la Protección 
Social 
 
 
Fuente:  Ministerio de la Protección Social 
 
 
5.4  COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA 
 
Miembros del Comité Municipal de Discapacidad Cúcuta 
 
• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL Y 
PROGRAMAS ESPECIALES 
 
• SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. 
 
• SECRETARÍA PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
 
• SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
 
• SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO. 
 
• SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL. 
 
Figura 5.  Cómo funciona el SND 
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• SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
• INSTITUTO MUNICIPAL DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE (IMRD). 
 
• ESE IMSALUD. 
 
• DR. WILLIAM RIVEROS RAMIREZ, REP. DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA. 
 
• SR. LUIS ARMANDO CASTELLANOS, REP. DE PERSONAS 
DISCAPACIDAD VISUAL. 
 
• SR. HAROLD GOMEZ, REP. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA. 
 
• SR. JAIVER MOGOLLON, REP. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
MÚLTIPLE. 
 
• SRA. DORIS DAZA, REP. DE PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
• DR. HERNANDO MORA, GER. ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN REP. 
PERSONAS JURÍDICAS. 
 
 
El Comité Municipal de Discapacidad funciona de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el Sistema Nacional de Discapacidad, es un mecanismo de 
coordinación de los diferentes actores que intervienen directamente o 
indirectamente con esta población, con el fin de buscar una mayor eficiencia en la 
ejecución de las acciones y un mejoramiento del bienestar de la población, 
concentrando los esfuerzos alrededor de un mismo objetivo, articulando las 
iniciativas dispersas, optimizando los recursos existentes, organizando la oferta de 
programas y servicios, asimilando diferentes experiencias, recuperando el 
conocimiento y acumulando la conclusión de esfuerzos ya iniciados. 
 
El comité Municipal además se ocupa de mantener las discusiones y decisiones 
en torno a la Política Pública en Discapacidad para el municipio de San José de 
Cúcuta; convoca a nuevos actores, coordina los planes, programas y proyectos de 
atención de acuerdo a los objetivos, componentes y lineamientos dispuestos en la 
presente Política Pública; es el responsable de sostener el tema de la 
discapacidad en la agenda social, pública y gubernamental y monitoreará la 
ejecución presupuestal de los planes, programas y proyectos. 
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El Comité Municipal promueve la inscripción de las personas con discapacidad en 
organizaciones sin ánimo de lucro que agrupen a estas personas, debidamente 
conformadas y o legalmente constituidas atendiendo a la ubicación de la persona 
y fomenta la creación de nuevas organizaciones donde no exista ninguna a fin de 
que las mismas sirvan de enlace con el Comité Municipal de Discapacidad, 
atendiendo lo señalado en la Ley 1145 de 2.007 y fortalece las organizaciones ya 
existentes para posibilitar el correcto manejo y adecuado funcionamiento de los 
planes y Programas a llevar a cabo en el municipio de San José de Cúcuta. 
 
El Comité Municipal de discapacidad de Cúcuta está liderado por el Alcalde del 
municipio de San José de Cúcuta quien delega según el decreto 0620 del 30 de 
diciembre del 2.008 al Departamento Administrativo de Bienestar Social y 
programas especiales de San José de Cúcuta y un representante de la sociedad 
civil, quienes conforman la Secretaria Técnica del mismo y cuentan con el apoyo 
de la Secretaria de Salud municipal. 
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6.  PROGRAMA SOY CAPAZ QUE LIDERA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 
 
El programa “Soy Capaz”,  es una iniciativa que propende por la inclusión y 
bienestar de la población en condición de discapacidad. 
 
El programa es liderado por la Alcaldía de Cúcuta, e integra al departamento de 
Bienestar Social y a los programas que tienen por misión favorecer a este grupo 
poblacional. 
 
El programa Soy Capaz,  surgió como respuesta a la existencia y el trabajo 
independiente de 10 organizaciones que desarrollan actividades lúdicas, artísticas 
o de promoción de salud y bienestar para esa población en condición de 
discapacidad.  
 
La  misión de la iniciativa es unir esfuerzos para mejorar la calidad de vida del 
grupo vulnerable e integrar a particulares y organizaciones que aún trabajan 
aisladas. 
 
Los beneficiarios serán personas con discapacidad auditiva, motora, visual, 
cognitiva o que padecen de autismo y requieren de diferentes ajustes en las 
políticas sociales, para satisfacer  las necesidades educativas, de salud, 
recreación y movilidad.  
 
Entre las metas, de este programa, está el lograr que en Cúcuta ya no se hable 
más de discapacidad, sino de personas con habilidades especiales.  
 
A través del Programa, también se solicitan  recursos y ayudas técnicas ante el 
Ministerio de la Protección Social bajo el lema “volver a caminar, volver a ver, 
volver a oír”. 
 
Uno de los mayores retos del Programa  es darle viabilidad a la política pública de 
discapacidad en el municipio, mediante la Ley 361 de 1997, que establece 
mecanismos de integración social para personas con discapacidad. 
 
El proyecto, no es nuevo, está a nivel nacional, en ciudades como Medellín, y en 
Cúcuta, se está tratando de copiar lo mejor, ya se realizó el censo que arrojó una 
cifra aproximada de 12.000 discapacitados sólo en Cúcuta.  Con el programa, se 
busca llegar a una cobertura total, y para eso se viene trabajando con el comité 
municipal de discapacitados, desde el año pasado.  
 
Estás 12.000 personas discapacitadas, serán los beneficiarios, que recibirán 
sofisticadas y completas terapias de rehabilitación como equinoterapia y 
aquaterapia. 
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El programa igual, pretende sensibilizar a las empresas privadas, con el objetivo 
de vincularlas al proyecto para que  incorporen trabajadores y empleados con 
alguna limitación, pero que desarrollan otro tipo de habilidades especiales. 
 
6.1  OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 
Es una estrategia de la Alcaldía de Cúcuta que tiene como propósito promover el 
desarrollo integral, diverso e incluyente de los seres con capacidades especiales. 
 
6.2  METAS DEL PROGRAMA  
 
• Elaborar el registro de población discapacitada para su inclusión social y 
adaptación, asegurando la atención en educación, capacitación, salud, 
recreación y deporte. 
 
• Beneficiar con la entrega de ayudas técnicas al 50% de la población con 
discapacidad física. 
 
• Aprobar en el Concejo la política pública de discapacidad. 
 
META DEL PROGRAMA DESCRIPCION % DE 
EJECUCIO
N 2010 
INVERSION 
2009 2010 
Elaborar el registro de 
población discapacitada 
para su inclusión social y 
adaptación, asegurando la 
atención en educación, 
capacitación, salud, 
recreación y deporte. 
Registro 
elaborado y 
aplicado a 2.500 
personas en 
situación 
de discapacidad 
Gestión para la 
atención integral 
a 
1.000 personas 
en 
situación de 
discapacidad 
80% de las 
asociacione
s 
de 
población 
discapacida
d 
$128.000.000 
Beneficiar con la entrega de 
ayudas técnicas al 50% de 
la población con 
discapacidad física. 
540 personas 
beneficiadas  
261 personas 
beneficiadas. 
81% para 
una meta 
de 1.000 
personas 
beneficiada
s 
$30.000.000 y 
Recursos de 
cooperación 
del 
gobierno 
nacional 
Aprobar en el Concejo la 
política pública de 
discapacidad 
Avance en la 
construcción de 
la 
política en 25% 
según 
fases de 
planificación. 
Avance en la 
construcción de 
la 
política en 25% 
según 
fase de 
aprobación. 
50% Recursos 
asignados por 
la 
participación 
intersectorial. 
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6.3  ACCIONES EN MATERIA DE INCLUSIÓN LABORAL 
 
La Ley 361 de 1997 en su artículo 24 precisa que los particulares empleadores 
que vinculen personas con limitación tendrán prelación en el otorgamiento de 
créditos o subvenciones de organismos estatales, siempre y cuando estos se 
orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa 
y permanente de personas con limitación. Por su parte, el artículo 31 de dicha ley 
define que los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 
25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y 
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los 
salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a los 
trabajadores con limitación. 
 
En cuanto a inclusión laboral como tal, por parte del Programa Soy Capaz, afirma 
la Dra. SAYDA C. CARVAJAL W, Coordinadora, aún no se ha hecho nada, somos 
conscientes que es necesario empezar a trabajar este tema con las empresas, y 
eso es lo que se tiene previsto para este año, sin embargo la Administración 
Municipal en el marco de su política de responsabilidad social inclusiva, si ha 
logrado integrar a varias personas con discapacidad a laborar en diferentes cargos 
y dependencias del Gobierno Municipal 
 
Los logros que hay en la ciudad, explica la Dra. Zayda, en materia de inclusión 
laboral de discapacitados, no, nos los podemos atribuir nosotros, son logros de 
acuerdos o convenios que existen a nivel nacional, especialmente entre las 
grandes cadenas de almacenes y el Ministerio de la Protección Social, sin 
embargo son logros que han beneficiado a este sector de la población en el 
Municipio de Cúcuta, estos son: 
 
6.3.1 Carrefour:  Programa Lucha contra la Exclusión 
 
Carrefour es una empresa que dentro de sus prioridades organizacionales tiene 
presente la vinculación laboral de personas con discapacidad física y sensorial 
básicamente porque están convencidos de que es una barrera no real. Se debe 
mencionar que la selección de estas personas se realiza en convenio con Teletón 
y además, que con el fin de mejorar el trabajo y la movilización de las personas 
con discapacidad han  realizado adaptaciones a las instalaciones físicas.  
 
El objetivo de este eje es ofrecer igualdad de oportunidades de trabajo a 
poblaciones tradicionalmente excluidas del mercado laboral. Este eje se 
implementa mediante tres programas: 
 
• Empleo para personas con discapacidad sensorial y física.  
• Piloto para formación y empleo para reinsertados y desplazados.  
• Piloto empleo medio tiempo para madres cabeza de familia.  
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En las otras líneas de acción dentro de este eje está dirigida hacia la capacitación 
y empleo a desplazados y reinsertados en convenio con Alcaldías, y con el SENA 
para la capacitación.  
 
El otro rubro que trabajan dentro de la no exclusión hace referencia a la 
capacitación de empleados no discapacitados con el objetivo de incentivar el 
aprendizaje de todas aquellas personas que no han tenido una formación 
académica intensificada. Paralelo a esto procuran apoyar y motivar el desarrollo 
integral de cada una de las personas que hace parte de CARREFOUR. 
 
Paralelo a esto apoyan continuamente la campaña de Tejido Humano 
haciéndonos partícipes de las actividades llevadas a cabo por ellos. 
Principalmente en el apoyo al “etiquetado social” en productos, cuya idea se 
centra en recoger parte del valor de la compra total y un aporte de cada almacén 
comprometido con el programa, para ayudar a las poblaciones más vulnerables 
del país. 
 
En el caso de Carrefour Colombia la contratación de personas que sufren de algún 
tipo de discapacidad se ha convertido en una política interna y actualmente 
laboran 185 personas. Lo que buscan es garantizar que estas personas tengan 
oportunidades reales, sostenibles, para realizarse en sus actividades cotidianas. 
En todas las tiendas hay como mínimo una persona contratada con discapacidad, 
que equivale al 3% del total del personal.  
 
Para el caso específico de Cúcuta, donde existen dos tiendas, hay vinculadas 
laboralmente 3 personas con discapacidad motriz leve (paraplejia), de estas dos 
se desempeñan como cajeras, y una como auxiliar de servicio al cliente. 
 
6.3.2  Homecenter – Programa Manos Capacitadas 
 
El objetivo del programa, es proporcionar una alternativa de trabajo a población en 
situación de discapacidad física, cognitiva y/o sensorial, mediante la vinculación 
laboral a la compañía, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y garantizando 
la sostenibilidad del proyecto, con el cumplimiento de perfiles y un desempeño 
adecuado. 
 
Entre sus lineamientos generales, se tienen:  
 
• Vinculación con contrato de trabajo directo, garantizando así un trato igual 
al de cualquier empleado. 
 
• Convenio con Comité de Rehabilitación de Antioquia (ADN, Alas de Nuevo) 
y Best Buddies, para el seguimiento y acompañamiento de este programa. 
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Entre los cargos a vincular, se encuentran los siguientes: 
  
* EMPACADOR: Discapacidad Cognitiva 
 
* AUX.BANCO DE PRUEBA, CENTRO DE SERVICIOS, CAJERO y OPERADOR 
LOGISTICO: Discapacidad Física o Sensorial  
 
Para la Discapacidad Cognitiva, se estipulan Jornadas laborales de medio tiempo 
(4 horas).  
 
Portan uniforme igual a los demás empleados, y un botón distintivo. 
 
Para el caso específico de Cúcuta, donde existe una tienda, hay vinculadas 
laboralmente 2 personas con discapacidad motriz leve (paraplejía), de estas una 
se desempeña como empacador y otra como auxiliar del centro de servicios.  
 
6.3.3 McDonald’s - Programa de Inserción Laboral de Jóvenes Capacidades 
Especiales 
  
Hace más de siete años, en McDonald´s  se lleva adelante el Programa de 
Inserción Laboral de Jóvenes con Discapacidad. El proyecto surgió de la mano de 
la Fundación Teletón, y conjuntamente con instituciones en el interior del país, lo 
cual hace posible que hoy se encuentren trabajando más de 100 jóvenes con 
capacidades especiales en sus locales. 
 
El objetivo del Programa es darle la oportunidad al joven discapacitado de 
insertarse en el mundo laboral, favorecer el desarrollo de sus capacidades, y 
concientizarse de que la persona con discapacidad puede insertarse en el mundo 
laboral, desarrollando tareas con eficacia y buen rendimiento gozando de las 
mismas oportunidades y beneficios y respetando las obligaciones que 
correspondan al igual que el resto de los empleados. 
 
Participan de este Programa Jóvenes con diferentes tipos de discapacidad mental. 
Quienes se postulan son entrevistados por profesionales de las Fundaciones, que 
evalúan mediante entrevistas si el perfil del joven se adecua al trabajo en el local. 
Esta modalidad asegura tanto al joven, a su familia y a la Compañía que la 
inserción sea un éxito. Las Fundaciones tienen un papel relevante en este 
programa ya que sirven de apoyo y soporte profesional en el seguimiento de los 
jóvenes. 
 
A lo largo de este período los resultados han superado las expectativas generales 
y las experiencias son altamente gratificantes tanto para los jóvenes, su familia 
como para la Compañía. Cada día se aprende de ellos, de su alto nivel de 
responsabilidad, de sus ganas de aprender y crecer, de su capacidad para 
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integrarse a grupos y trabajar en equipo. Muchos de ellos han obtenido la 
distinción del Empleado del Mes, y otros han sido promovidos a Entrenadores 
demostrando sus altos estándares, su compromiso y pasión. En McDonald´s están 
convencidos que este Programa es un éxito, y por ello se comprometen a seguir 
integrando jóvenes con capacidades especiales a su familia para darles una 
oportunidad real de inserción laboral. 
 
Para el caso específico de Cúcuta, aún McDonal’s no ha vinculado este tipo de 
población como empleados de esta gran cadena. 
 
6.4  OTRAS ACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SOY 
CAPAZ 
 
• Entrega de ayudas técnicas a personas con limitación física 
 
La Administración Municipal junto con el Ministerio de la Protección Social ha 
entregado ayudas técnicas a personas discapacitadas. La coordinadora del 
programa “SOY CAPAZ”, de la Secretaria de Bienestar Social municipal, Zaida 
Vásquez aseguro “se efectuó la entrega de ayudas técnicas  a personas con 
limitación física, con el fin de mejorar su calidad de vida”. 
 
Sillas de ruedas, caminadores, bastones de orientación, colchonetas antiescaras, 
barandas para baños, sillas para baño, hacen parte de algunos de los artículos 
entregados por la Alcaldía para beneficiar a las personas con discapacidad de la 
ciudad. Ya se han beneficiado más de 150 personas. 
 
 
 
Foto 1: Evidencia de la Entrega de Sillas de Ruedas por parte de la Secretaría de Bienestar Social 
y Programas Especiales de la Alcaldía de San José de Cúcuta 
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• Formación en Derechos Humanos y Formulación y Evaluación de 
Proyectos 
 
Se están desarrollando diferentes procesos de formación impulsados por la 
Alcaldía de San José de Cúcuta a través del programa Soy Capaz adscrito al 
Departamento Administrativo de Bienestar Social Municipal.  Ya fueron certificadas 
100 personas con discapacidad física, en temas como:  derechos humanos y 
formulación y evaluación de proyectos. 
 
Esta certificación es un incentivo para la población cucuteña y un ejemplo de 
superación para la comunidad deja demostrado que las limitaciones físicas no son 
un obstáculo para escalar en el campo estudiantil y laboral.  
 
• Entrega de ayudas técnicas a personas de la tercera edad discapacitadas 
 
Por gestión de la Administración Municipal, ante el Ministerio de la Protección 
Social, fue posible beneficiar a 18 familias de Cúcuta que recibieron ayudas 
técnicas en el Departamento Administrativo de Bienestar Social Municipal. 
 
Las ayudas dirigidas a la población de la tercera edad con discapacidades se 
jalonaron desde el Centro de Atención al Discapacitado, CAID de Bienestar Social 
Municipal que atiende a más de 300 personas con discapacidad. 
 
 
  
Foto 2: Evidencia de la Entrega de Sillas de Ruedas a Personas de la Tercera Edad 
Discapacitados por parte de la Secretaría de Bienestar Social y Programas Especiales de la 
Alcaldía de San José de Cúcuta 
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• Entrega de ayudas técnicas a niños/as y adolescentes discapacitados 
 
La Alcaldía de Cúcuta y Ecopetrol, a través de un convenio de cooperación 
interinstitucional, hicieron posible la entrega de 270 ayudas técnicas a la población 
con limitaciones físicas de la ciudad. 
 
Las personas beneficiadas pertenecen al Centro Integral para el Discapacitado 
(CAID), creado por el Departamento Administrativo de Bienestar Social Municipal 
a través del cual se atienden más de 1400 personas con limitaciones físicas de la 
ciudad con el propósito de crear una ciudad humana, solidaria, competitiva y sin 
discriminaciones. 
 
Entre las ayudas entregadas estuvieron, sillas de ruedas, sillas de ruedas 
especiales, sillas para baño, bastones de orientación, caminadores, muletas, entre 
otras.  
 
Los beneficiarios son inscritos previamente como solicitantes en el programa Soy 
Capaz que cumple con algunos requisitos, como fotocopia del documento de 
identidad y del Sisbén. 
 
 
 
Foto 3: Evidencia de la Entrega de Sillas de Ruedas a niños/as y adolescentes por parte de la 
Secretaría de Bienestar Social y Programas Especiales de la Alcaldía de San José de Cúcuta y 
ECOPETROL 
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• Inscripción en el Programa Soy Capaz 
 
Con el objetivo de dar cumplimento al plan de desarrollo en materia social la 
Administración Municipal invitó a la población cucuteña con discapacidad y 
mayores de 18 años, a que se presentarán en el Centro de Rehabilitación 
Cardioneuromuscular para inscribirse en los listados del programa Soy Capaz, con 
el fin de distribuir las ayudas técnicas. 
 
La convocatoria fue realizada por la Dirección Administrativa del Área de Bienestar 
Social Municipal en conjunto con el Ministerio de la Protección Social y dispuso de 
personal profesional para realizar la valoración a las personas que acudieron a la 
convocatoria dirigida a personas con discapacidad perteneciente al nivel 1y 2 del 
Sisbén. 
 
Los requisitos que fueron exigidos por el Ministerio de la Protección Social para la 
inscripción: fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia del Sisbén. 
 
 
 
Foto 4: Evidencia de la Inscripción de las Personas con Discapacidad por parte de la Secretaría de 
Bienestar Social y Programas Especiales de la Alcaldía de San José de Cúcuta y el Ministerio de la 
Protección Social  
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• Comité Municipal de Discapacitados 
 
Se realizó el Primer Comité de Discapacitados, en el  auditorio Alfredo Enrique 
Flórez de la Alcaldía de Cúcuta. 
 
Allí se entregó un balance de los logros, dentro de los cuales se destacan la 
atención a través del Programa Soy Capaz, de más de 400 personas con 
discapacidad en la ciudad mejorando la calidad de vida de esta población 
vulnerable de Cúcuta. 
 
En materia de retos y logros se exaltó la creación del Centro Integral para el 
Discapacitado en Cúcuta, la entrega de ayudas técnicas para la población con 
discapacidad, el apoyo laboral a personas con limitaciones físicas y la 
capacitación en formación artística y cultural. 
 
Se crearon las mesas de trabajo del comité de discapacitados del municipio. Cuya 
función será articular acciones en favor de los discapacitados cumpliendo con los 
objetivos del plan de desempeño de la mandataria local. 
 
A través del programa Soy Capaz se está diseñando la creación de políticas 
públicas de discapacidad, compromiso que deben asumir todas las entidades 
relacionadas con este tema que es de vital importancia para la ciudad. 
 
Otro de los retos de este comité es la creación del banco de ayudas técnicas, la 
realización de los segundos juegos deportivos y culturales de discapacitados. 
 
 
Foto 5: Evidencia de la reunión del Comité Municipal de Desplazados liderado por la Secretaría de 
Bienestar Social y Programas Especiales de la Alcaldía de San José de Cúcuta  
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• Ayudas técnicas y asesoría jurídica 
 
Más de 60 personas con discapacidad beneficiarias del programa Soy Capaz 
adscrito al Departamento Administrativo de Bienestar Social Municipal han 
recibido a través del Centro de Atención Integral al Discapacitado (CAI) asesoría 
jurídica y ayudas técnicas en Cúcuta. 
 
La entrega de ayudas y las continuas asesorías se efectúan con el propósito de 
velar por la protección y respecto de los derechos humanos de la población con 
discapacidad pertenecientes al nivel 1 y 2 del Sisbén. 
 
En el programa Soy Capaz están inscritas más de 400 personas en situación de 
discapacidad, que recibirán apoyo y ayudas por parte de la Administración 
Municipal mediante los servicios y programas que ofrece el Departamento de 
Bienestar Social” señaló Zayda Vásquez, coordinadora del programa Soy Capaz. 
 
 
Foto 6: Evidencia de la Entrega de Sillas de Ruedas a personas discapacitadas por parte de la 
Secretaría de Bienestar Social y Programas Especiales de la Alcaldía de San José de Cúcuta  
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Foto 7: Evidencia de la Entrega de Sillas de Ruedas a personas discapacitadas por parte de la 
Secretaría de Bienestar Social y Programas Especiales de la Alcaldía de San José de Cúcuta y el 
Ministerio de Protección Social 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: Evidencia de una jornada recreativa para los niños, niñas y adolescentes discapacitados 
por parte de la Secretaría de Bienestar Social y Programas Especiales de la Alcaldía de San José 
de Cúcuta  
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Foto 9: Evidencia de la Entrega de Sillas de Ruedas a personas discapacitadas por parte de la 
Secretaría de Bienestar Social y Programas Especiales de la Alcaldía de San José de Cúcuta  
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7.  ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA QUE SE REQUIEREN PARA LOGRAR 
QUE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS VINCULEN A SUS 
ACTIVIDADES LABORALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ LEVE 
– PARAPLÉJICAS -  EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. 
 
A pesar de los avances que ha tenido el Comité de Discapacidad en el Municipio 
de San José de Cúcuta, se observa que en el tema de la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad, hay mucho por hacer, pues para la elaboración de la 
política pública de discapacidad no fueron invitados los actores principales de este 
tema, que son la Empresa Privada y las Entidades Públicas, que pueden generar 
puestos de trabajo para los discapacitados.  Sin embargo, la política pública aún 
no ha sido aprobada, y dentro de los derechos de los discapacitados se incluye el 
derecho al trabajo, por lo cual se podrían generar algunas estrategias de 
socialización para que el acceso al mercado laboral por parte de los 
discapacitados sea menos tortuoso y se erradique la discriminación hacia estas 
personas. 
 
7.1  FORMACION PARA EL TRABAJO – ARTICULAR UNA PROPUESTA DE 
EDUCACION CON EL SENA – UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO  
 
Para comenzar a lograr la inclusión en el mundo laboral de las personas 
discapacitadas, es requisito fundamental que estas se capaciten, por lo cual es 
necesario ofrecer capacitación laboral. 
 
La fuerte desvinculación de la sociedad con el mundo de la discapacidad ha 
instalado barreras sociales y culturales para las personas con problemas de 
movilidad, las que se suman a su discapacidad física, obstaculizando la posibilidad 
de tener una vida normal, como las otras personas. 
 
Para las personas con discapacidad, el trabajo tiene una connotación especial, es 
el punto más alto de un proceso que comenzó mucho antes, con la aceptación de 
la discapacidad en la propia familia y, luego, en la convivencia cotidiana en la 
escuela, para más tarde acceder a la preparación en los conocimientos y 
destrezas necesarios para su incorporación al mundo del trabajo. Este proceso 
implica, necesariamente, enfrentarse a los propios temores ante lo desconocido, 
pues, por una parte, el mundo laboral les resulta lejano, pero a la vez saben que 
ahí está la clave de su independencia personal. 
 
La inserción laboral constituye una oportunidad trascendental para hombres y 
mujeres con discapacidad. Ellos han tenido que luchar con dificultades 
económicas, culturales y emocionales, en una condición de dependencia y 
desigualdad y aquí encuentran la posibilidad de insertarse en la fuerza laboral, en 
condiciones similares a otros trabajadores. 
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Contar con un trabajo estable no sólo significa salir de la pobreza y la precariedad 
que afecta a un numeroso grupo de personas con discapacidad visual, también 
abre horizontes en otros aspectos de la vida, tales como la pareja y la familia, la 
participación social. 
 
Las personas con discapacidad pueden desempeñarse laboralmente con éxito en 
la medida que se vean a sí mismas como trabajadores y personas capaces. 
 
A la vez, las empresas romperán sus prejuicios en la medida que descubran que 
existen puestos de trabajo aptos para trabajadores discapacitados, donde pueden 
llegar a desempeñarse incluso con mejores rendimientos que los trabajadores con 
capacidades plenas. 
 
La capacitación laboral no es la principal ni la única herramienta que apoya la 
inserción laboral de los discapacitados. Es una condición necesaria, pero no es 
suficiente. El encuentro entre una persona con discapacidad capacitada y 
habilitada para desempeñarse laboralmente y un espacio de trabajo en una 
empresa abierta a la integración de personas discapacitadas no se produce por la 
vía del mercado. Es imprescindible que actúe un gestor laboral, que realice tareas 
de intermediación para que puedan producirse inserciones laborales de 
discapacitados. 
 
Además, es necesario realizar una capacitación pertinente a las necesidades de 
esta población y a los requisitos de productividad que enfrenta el mercado. Debe 
ofrecerse capacitación en aquellos nichos del mercado de trabajo que presentan 
oportunidades laborales efectivas, lo que obliga a explorar en puestos de trabajo 
idóneos, así como en la búsqueda de pertinencia en la entrega de los elementos 
formativos adecuados.  
 
El Programa de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad debe estar 
diseñado inicialmente como un plan de capacitación y de empleo, con una mayor 
relevancia en el campo de la capacitación respecto del empleo.  
 
Se deben aunar esfuerzos con el SENA, las Universidades y los Institutos de 
Formación para el Trabajo, a fin de que estas personas puedan capacitarse ya sea 
en las modalidades técnica, tecnológica o profesional, mediante la asignación de 
un subsidio educativo, que les permita a ellos solventar sus estudios, toda vez que 
estas personas por su misma limitación no cuentan con los recursos necesarios 
para desplazarse y pagar por sus estudios. 
 
Así mismo, estos Institutos ó Universidades, pueden ofrecer a los discapacitados 
la modalidad de beca – trabajo, así ellos podrían sentirse útiles y se van 
acoplando al mundo laboral, al tiempo que adelantan sus estudios, y además con 
esto pagarían parte de sus gastos. 
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7.2  SOCIALIZACION DE LOS BENEFICIOS QUE TIENEN LAS EMPRESAS 
QUE CONTRATEN PERSONAS DISCAPACITADAS  
 
Estas prácticas de inclusión social son promovidas por normas como la ley 361 de 
1997 y la ley 789 de 2002, mediante las cuales se establecen incentivos a los 
empresarios que optan contratar personas con discapacidad. Se trata de 
beneficios como la deducción en la renta del 200% del valor de los salarios y 
prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a los 
trabajadores con limitación, mientras esta vinculación laboral subsista. La menor 
cuota de aprendices, reducida hasta en un 50% si los contratados son personas 
con discapacidad comprobada no inferior al 25%. La empresa en licitaciones 
públicas que cuente en su nómina con un mínimo del 10 % de empleados con 
limitación será preferida en igualdad de condiciones en procesos de contratación 
estatal por licitación pública. La prelación en el otorgamiento de créditos y 
subvenciones de organismos estatales, si se orientan al desarrollo de planes y 
programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con 
limitación. Y la preferencia estatal en la adquisición de productos, bienes y 
servicios que les sean ofrecidos por entidades sin ánimo de lucro constituidas por 
las personas con limitación. 
 
La existencia de estas normas es una prueba de que el Estado colombiano viene 
cumpliendo con la obligación contemplada en el artículo 3 b. del convenio 111 de 
la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), sobre discriminación en el 
empleo y ocupación, en el que se señala que los Estados partes se obligan a 
promulgar leyes que garanticen la aceptación y el cumplimiento de la política de 
acceso al empleo sin discriminación.  
 
Sin embargo, no se ha hecho lo principal, que es la socialización de esta Ley y sus 
beneficios, por lo cual se requiere se diseñe una campaña o estrategia que 
permita hacer visible estas oportunidades tanto para las empresas, como para los 
discapacitados, y al mismo tiempo, que se puedan contar experiencias exitosas de 
empresas que hayan incluido laboralmente personas con discapacidad en sus 
mercados. 
 
La campaña debe hacer énfasis en los beneficios para las empresas: 
 
Además de las exenciones tributarias otorgadas por la ley colombiana a las 
empresas que contratan Personas con discapacidad, existen otros beneficios que 
redundan favorablemente en la productividad de la empresa, en su ambiente 
laboral, en la calidad humana de sus empleados, en el posicionamiento de la 
empresa frente a su entorno social, que no se manifiestan explícitamente pero que 
influyen favorablemente en la consecución de sus metas y objetivos. 
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Imagen corporativa: 
 
Una empresa que propone la lectura de un nuevo imaginario de los trabajadores 
con discapacidad, vinculándolos laboralmente bajo los criterios de igualdad, 
equidad y equiparación de oportunidades, se posiciona ante su entorno económico 
y social como una organización que asume su compromiso de Responsabilidad 
Social Empresarial, con el interés prioritario de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus ciudadanos, como parte integral de los conceptos de 
crecimiento económico y desarrollo, aplicados por las nuevas sociedades del siglo 
XXI. 
 
Desarrollo organizacional: 
 
La vinculación de Personas con discapacidad a los procesos productivos de una 
empresa, les permite a los demás trabajadores, reconocer al otro como diferente, 
convivir con la diferencia y aprender de ella; circunstancias que influyen en el 
cambio de referentes relacionados con la actitud, el comportamiento, la manera de 
asumir compromisos y responsabilidades, así como en la forma de ver y analizar 
reflexivamente sus proyecto de vida y los imaginarios sociales existentes, frente a 
las reales características y potencialidades de las Personas con discapacidad. 
 
Exenciones tributarias: 
 
El Estado Colombiano fomenta la inclusión laboral de Personas con discapacidad, 
mediante la aprobación de leyes que benefician a nivel tributario a las empresas 
que contratan Personas con discapacidad. 
 
Estos son algunos beneficios: 
 
Deducción de la renta del 200% del valor del salario y prestaciones de cada 
trabajador contratado que presente una limitación de más del 25%. 
 
Disminución del 50% de la cuota de aprendices SENA que está obligado a 
contratar. 
 
Preferencia en licitaciones, adjudicación y celebración de contratos públicos o 
privados cuándo está en igualdad de condiciones con otras empresas si tiene un 
10% de sus empleados con algún tipo de discapacidad. 
 
Prelación para recibir créditos o subvenciones del Estado, si orienta estos créditos 
y subvenciones a programas que generen empleo a Personas con discapacidad. 
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La empresa  gana: 
 
• GANA deducción de la renta del 200% del valor del salario y prestaciones.  
 
• GANA disminución del 50% en la cuota de aprendices que está obligado a 
contratar.  
 
Si contrata trabajadores con limitaciones de más del 25%. 
  
• GANA preferencia en licitaciones, adjudicación y celebración de contratos 
públicos o privados cuando esta en igualdad de concisiones con otras 
empresas.   (Si tiene un 10% de sus empleados está en condición de 
discapacidad).  
  
• GANA prelación para recibir créditos o subvenciones del Estado.  (Si 
orienta esos créditos y subvenciones a programas que den empleo a 
personas con discapacidad).  
 
Gana en productividad 
 
• Esta Comprobada la capacidad de concentración y de mayo rendimiento en 
el trabajo de personas con discapacidad. De hecho existen numerosos 
testimonios positivos de empleadores sobre su experiencia.  
 
• El verse útil, apreciada y con oportunidades, convierte a la persona con 
discapacidad en un empleado comprometido y lean con la empresa.  
 
Gana en imagen 
 
• Emplear personas con discapacidad hace parte de su responsabilidad 
empresarial e influye en el balance social de su compañía. 
 
• Su imagen corporativa mejorará gracias al reconocimiento de su acción 
social por parte de los consumidores y clientes.  
 
7.3  SACAR PROVECHO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
Se debe fomentar desde la Administración Municipal la Promoción Laboral para 
Personas con discapacidad, con el sector empresarial. 
 
El sector empresarial está constituido entre otros, por los dueños de las empresas, 
sus directores y gerentes, los jefes de desarrollo humano, los expertos en 
selección de personal y los gremios que lo agrupan. Son ellos quienes tienen la 
capacidad de contar historias, de rescatar experiencias, de compartir 
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conocimientos y saberes. Son ellos quienes construyen día a día, de manera 
segura, la historia del desarrollo empresarial en Colombia; son ellos, quienes en el 
trascurso de este camino, vienen vinculando de manera permanente trabajadores 
con discapacidad a sus procesos productivos.  Se deben efectuar encuentros 
empresariales, donde se den a conocer las experiencias de trabajar con personas 
discapacitadas, a fin de que se conozcan los beneficios de la vinculación de este 
tipo de personal.  
 
Sería una especie de acuerdo entre empresarios y trabajadores con discapacidad, 
en el que el primero tiene la tarea de facilitar la apertura de los procesos de  
inclusión laboral, dentro del marco del empleo formal establecido por la legislación 
colombiana y los segundos, a capacitarse en programas de formación y trabajar 
con sentido de pertenecía y responsabilidad para sus empresas, como una fuerza 
altamente productiva. 
 
Se debe diseñar un programa para trabajar de la mano con el sector empresarial, 
mediante las siguientes acciones: 
 
• Construcción de  diagnósticos por empresa permitan identificar y analizar 
las condiciones favorables y las posibles  barreras (normativas, físicas, 
actitudinales, tecnológicas, de acceso, etc.), que en cada una podrían 
facilitar y/o dificultar la inclusión laboral de las Personas con discapacidad; 
este diagnóstico incluye además la definición de alternativas de solución. 
 
• Orientación sobre la importancia y pertinencia de la inclusión laboral de las 
Personas con discapacidad, como parte de una estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
• Identificación de las posibilidades puntuales de trabajo para Personas con 
discapacidad en cada una de las empresas. 
 
• Capacitación a otros colaboradores de las empresas vinculadas para 
facilitar los procesos de inclusión laboral de las Personas con discapacidad. 
 
• Evaluación y calificación de las funciones, condiciones y necesidades de los 
puestos de trabajo ofrecidos por las empresas,  en los cuales se incorpora 
el trabajador con discapacidad, así como de las competencias requeridas 
para cada cargo. 
 
• Acompañamiento en los procesos de selección y vinculación de 
Trabajadores con discapacidad. 
 
• Seguimiento y evaluación al desempeño laboral de los Trabajadores con 
discapacidad. 
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8.  CONCLUSIONES  
 
1. En los albores del siglo XXI las personas con discapacidad y sus familias 
continúan en la lucha por combatir los diferentes obstáculos que impiden su 
desarrollo integral en la sociedad.  Para lograr la equidad en la diversidad han 
tenido que hacer frente a enormes dificultades que van desde enfrentar las 
barreras físicas y arquitectónicas hasta las barreras culturales. 
 
2. La inclusión laboral de las personas con discapacidad motriz leve (paraplejía) 
en el municipio de San José de Cúcuta, es deficiente, pues no se han 
sensibilizado las empresas y por ende estas no contratan personal discapacitado. 
Sin embargo, hay avances en otros aspectos, y de la misma forma, la 
Administración dentro de su política de responsabilidad social, si ha incluido 
laboralmente esta población, tal es el caso de oficinas, como la Secretaría de 
Hacienda, el Sisben, la Secretaría de Bienestar Social y Programas Especiales, 
Imsalud, Metrovivienda, entre otras que tienen vinculadas laboralmente a 
personas con este tipo de discapacidad. 
 
3. En síntesis, el estudio preliminar realizado en la ciudad de Cúcuta sugiere la 
existencia de obstáculos socioeconómicos, físicos y legales para la inserción de 
las personas con discapacidad al mercado laboral. Pero incluso cuando se 
superan estas barreras, surgen otras que dificultan la permanencia de las 
personas con discapacidad en los puestos de trabajo que consiguen. 
 
4. Las barreras arquitectónicas restringen el acceso a los espacios necesarios 
para el desempeño de actividades de la vida cotidiana, para el desarrollo de sus 
aptitudes, y para su participación en la vida social y productiva. Por su parte, las 
barreras culturales excluyen socialmente y estigmatizan a las personas con 
discapacidad. 
 
5. Una primera aproximación a la realidad laboral de las personas con 
discapacidad muestra la existencia y la persistencia de múltiples obstáculos que 
violan las garantías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad del 
empleo. Como lo evidencian las encuestas realizadas, estas violaciones del 
derecho al trabajo son generalizadas y tienen sus raíces en la ausencia de 
políticas y programas estatales y empresariales favorables a la inserción laboral 
de las personas con discapacidad.  
 
6. El modelo de desarrollo económico de nuestro país se fundamenta en sectores 
como la construcción, los hidrocarburos, textiles y el sector agropecuario, en los 
cuales son mínimas las oportunidades laborales para la población con 
discapacidad.  Igualmente La reducción del tamaño del Estado es otro factor que 
ha incidido en el nivel de desempleo de esta población, ya que es una fuente 
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importante para su incorporación laboral dadas las garantías administrativas de 
poder aplicar a los cargos que se convoquen.  
 
7. De igual forma, la baja promoción educativa repercute en el nivel de 
competitividad; las entidades de educación para el trabajo, tienen bajas coberturas 
de atención, en  función de la oferta laboral oportuna y consecuente para  la 
población con discapacidad o para el fomento empresarial.  
 
8.  En el municipio de San José de Cúcuta, al igual que en muchas ciudades y 
departamentos, son las grandes cadenas comerciales, quienes vinculan 
laboralmente a personas discapacitadas, estas empresas son muy receptivas en 
materia de inclusión laboral, así como algunas entidades financieras y call centers. 
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9.  RECOMENDACIONES 
 
1. La Administración Municipal de San José de Cúcuta, debe trabajar en la 
eliminación de barreras físicas y arquitectónicas, las cuales representan un 
aspecto central en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, las barreras culturales también deben ser modificadas y eliminadas, 
para lograr un cambio de actitudes y valores que favorezcan su integración social 
en condiciones de equidad. Esto implica un largo proceso de sensibilización e 
información a la población con y sin discapacidad, además de la capacitación 
constante de los diferentes servidores públicos. 
 
2. Un primer paso para combatir la discriminación y emprender acciones por la 
inserción laboral de las personas con discapacidad consiste en desarrollar 
programas educativos y culturales que contrarresten dichas percepciones. 
Mientras no logremos un cambio de actitud, podemos hacer todas las rampas y 
vías de acceso que se necesiten, pero la barrera seguirá existiendo aunque esté 
solucionado físicamente. 
 
3. Se necesitan medidas urgentes de choque con miras a mejorar los ingresos de 
ésta población, vinculándola al sector formal de la economía. Las medidas y 
normas existentes en el país no han reducido su nivel de desempleo.  Como 
medida de choque se propone la adopción de una cuota de empleo para  
población con discapacidad del 2% de la nómina, para toda empresa que tenga 
más de 50 empleados, sosteniendo los beneficios tributarios establecidos en leyes 
actuales. Con esta figura, verdaderamente los países desarrollados y en vía de 
desarrollo  han logrado la efectiva vinculación laboral de la población. 
 
4. Es importante crear el Fondo Social Nacional para la atención de la 
Discapacidad, que tendría como fin gestionar y administrar los recursos públicos y 
privados y de cooperación Nacional e Internacional y donaciones que  se 
recauden. Estarán destinados a financiar la generación de micro empresas 
asistidas, dichos recursos pueden ser gestionados a través de porcentajes de 
impuestos ya existentes, como el impuesto a las armas y un porcentaje del SOAT. 
 
5.Promocionar, gestionar, apoyar y fortalecer alternativas de ubicación laboral a 
nivel territorial de las personas con limitaciones, a través de las regionales del 
SENA, los Consejos Territoriales de Empleo, la ley Mypimes, ley 361 de 1997 y la 
ley 909 de 2003 y en coordinación con la empresa privada, sindicatos y ONGs 
relacionadas. 
 
6.Establecer líneas de capacitación para las personas con limitaciones acordes a 
las alternativas ocupacionales, proporcionando las ayudas tecnológicas y de 
infraestructura necesarias, en coordinación con programas de gestión laboral en 
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procesos de ubicación selectiva para personas con discapacidad y programas de 
fomento al trabajo individual o colectivo de esta población.  
 
7. Crear una red nacional permanente que propenda por la asistencia y desarrollo 
socio-laboral de la población con discapacidad y sus familias, en el marco de un 
programa estructurado de fomento al trabajo en las condiciones técnicas y 
administrativas que para tal fin se requiere.  
 
8. Reglamentar el montaje de talleres protegidos para personas con discapacidad 
severa, establecidos en la Ley 361 de 1997, con el fin de aminorar la carga 
socioeconómica para las familias de la cual es dependiente la persona. 
 
9. Proponer y promover proyectos de Ley que contribuyan a mejorar o diversificar 
estímulos tributarios o administrativos a los empresarios que contraten personas 
con discapacidad o miembros de su familia. 
 
10.  Desde la Academia, como lo es la Universidad Libre – Seccional Cúcuta, y de 
la mano con el Ministerio de la Protección Social y la Administración Municipal, se 
puede trabajar en la realización de foros donde se expongan a los empresarios de 
la ciudad todos los beneficios que les brinda el Estado si contratan este tipo de 
personal, y de igual manera, se expongan por parte de las empresas que tienen 
personal discapacitado vinculado laboralmente, lo exitoso de éstas experiencias, 
con esto lograríamos sensibilizar y ayudar a esta población que está siendo 
discriminada laboralmente por su condición de discapacidad. 
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ENCUESTA 
APLICADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ LEVE–PARAPLEJICAS-  EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO 
 
OBJETIVO:  Recaudar la información soporte sobre la situación de discriminación a que se ven 
sometidas las personas discapacitadas por su condición. 
 
La anterior información será utilizada en el Trabajo de Grado  “LA VINCULACION LABORAL DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ LEVE  - PARAPLEJICAS -  EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE CUCUTA”. 
 
1. ¿Hace cuanto tiempo esta Ud., discapacitado/a? 
 
Más de 5 años  Más de 10 años      Más de 15 años              Más de 20 años 
 
2. ¿Cuál fue el motivo de su discapacidad? 
 
Enfermedad            Edad avanzada         Nació así      Accidente             Otra causa  
 
Grupos armados  Delincuencia común       Violencia en hogar 
 
3. ¿En dónde labora actualmente? 
 
Entidad Pública  Empresa Privada 
 
4. ¿En qué nivel se encuentra el cargo que Ud. desempeña? 
 
Administrativo        Técnico      Profesional          Especializado           Otro        Cuál?________ 
 
5. ¿Hace cuanto tiempo se encuentra Ud., empleado? 
 
Entre uno y dos       Entre tres y cuatro                      Entre cinco y seis          Más de seis 
 
6. ¿Ha sido Ud., discriminado laboralmente por su discapacidad? 
 
Si  No              ¿Qué situación fue la vivida?__________________________________ 
 
7. ¿Se ha sentido Ud., discriminado laboralmente por ser una persona con una discapacidad?  
 
Si  No            Por qué?______________________________________ 
 
8. ¿Ha enfrentado algún obstáculo que pueda crearle riesgos de desvinculación del mercado 
laboral? 
 
Si  No  Cuál?_________________________________________________ 
 
Gracias….por su Atención 
 
ANEXO A 
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE DERECHO
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ENCUESTA 
APLICADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ LEVE–PARAPLEJICAS-  EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA QUE NO SE ENCUENTRAN LABORANDO 
 
OBJETIVO:  Recaudar la información soporte sobre la situación de discriminación a que se ven 
sometidas las personas discapacitadas por su condición. 
 
La anterior información será utilizada en el Trabajo de Grado  “LA VINCULACION LABORAL DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ LEVE  - PARAPLEJICAS -  EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE CUCUTA”. 
 
1. ¿Hace cuanto tiempo esta Ud., discapacitado/a? 
 
Más de 5 años  Más de 10 años      Más de 15 años              Más de 20 años 
 
 
2. ¿Cuál fue el motivo de su discapacidad? 
 
Enfermedad       Edad avanzada    Nació así      Accidente               Otra causa  
 
Grupos armados  Delincuencia común             Violencia en hogar 
 
 
3. ¿Ha tenido la oportunidad de laborar alguna vez, desde su discapacidad? 
 
Si  No              Dónde?:_____________________________________________ 
 
 
4. ¿Ha sido Ud., discriminado laboralmente por su discapacidad? 
 
Si  No              ¿Qué situación fue la vivida?__________________________________ 
 
 
5. ¿Se ha sentido Ud., discriminado laboralmente por ser una persona con una discapacidad?  
 
Si  No            Por qué?______________________________________ 
 
 
6. ¿Recibe Ud., algún subsidio o ayuda del Estado por su condición de discapacidad? 
 
Si  No  Cuál?_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Gracias….por su Atención 
 
 
 
ANEXO B 
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE DERECHO
